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Запропонований навчальний посібник «Земельне право України» – 
результат кропіткої праці автора, загальною ідеєю якого було перш за все 
надання студентові дієвої допомоги в освоєнні однойменної та споріднених 
навчальних дисциплін. Викладення навчального матеріалу здійснюється у 
вигляді опорних схем, таблиць та рисунків шляхом послідовного правового 
аналізу інститутів Загальної та Особливої частин земельного права. Це видан-
ня є логічним продовженням навчальних курсів «Екологія», «Екологічне пра-
во України», «Цивільне право України», «Господарське право України» та ін. 
Через великий обсяг курсу «Екологічне право» в більшості юридичних 
вищих навчальних закладів повністю завершили процес виокремлення само-
стійної дисципліни «Земельне право». Наразі стоїть завдання подальшої спе-
ціалізації навчального процесу в земельно-правовій галузі та впровадження у 
навчальні плани курсу «Земельний процес». Окрім виділення самостійних 
дисциплін, студентам юридичних факультетів пропонуються вибіркові 
дисципліни за спеціалізацією: «Особливості розгляду земельних спорів», 
«Особливості використання та охорони земель сільськогосподарського при-
значення» та ін. Для підготовки магістрів до навчального плану включається 
така вибіркова дисципліна, як «Сучасні проблеми земельного права». Отже, 
постає питання про необхідність більш глибокого засвоєння досягнень 
земельного права у зв’язку з подальшою диференціацією нормативно-
правових актів і відповідними змінами у навчальних планах. 
Головною метою під час викладення матеріалу було якомога 
детальніше донести його до читача за допомогою схем, рисунків і таблиць, 
щоб полегшити опанування земельно-правових інститутів. Особливістю 
посібника є впровадження новітнього ефективного інструменту – логічних 
схем, що спрямовано на посилення дидактичних аспектів оволодіння 
навчальним матеріалом та орієнтування студентів на поглиблену самостійну 
роботу. 
Студенти отримують можливість у стислі строки й водночас якомога 
якісніше засвоїти знання про земельне право та його складові частини, 
отримати уявлення про його цілісну конструкцію, структурні елементи й 
систему. Використання схематичних зображень забезпечує наочність і 
доступність подання інформації за допомогою логічних зв’язків. 
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Видання дозволяє опанувати навчальні дисципліни, що вивчають 
земельно-правові інститути, підготуватися до семінарських та практичних 
занять, іспиту, написання реферату, курсової, дипломної або магістерської 
роботи. Також надається суттєва допомога студентам у вивченні окремих тем, 
які розглядаються у споріднених навчальних курсах. 
Полегшать роботу зі схемами і таблицями нормативно-правові акти й 
актуальна література, що присвячені земельним правовідносинам. Напри-
кінці посібника подано їх систематизований розгорнутий перелік. 
Навчальний посібник підготовлено автором з урахуванням досвіду 
викладання дисциплін «Аграрне право», «Екологія», «Екологічне право», 
«Земельне право», «Земельний процес» та «Сучасні проблеми земельного 
права» для студентів і слухачів магістратури Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 
Хочу висловити вдячність усім, хто допоміг мені в написанні цієї 
книги. Це перш за все мої студенти, я вчився разом з ними. Також шановним 
рецензентам: професорам А. П. Гетьману та А. М. Статівці, доценту 
В. А. Зуєву – за важливі рекомендації щодо поліпшення якості видання. 
Особливу вдячність хочу висловити Л. А. Пустовойтовій за редагування та 
цінні поради щодо формату і змісту книги. Щиро вдячний І. С. Кордюк, яка 
опрацювала рукопис і підготувала макет, О. С. Назарову за допомогу при 
створенні графічних алгоритмів, А. Д. Скрипіній за рисунки, що використо-
вуються у виданні. 
Пропозиції та зауваження щодо змісту навчального видання можна 
надсилати на електронну адресу кафедри правового забезпечення господарсь-






Важливе значення для правильного правозастосування має розробка 
чисто наукових формально-логічних програм чи алгоритмів процесу реалізації 
земельно-правових норм. Практика доводить, що більшість евристичних 
прийомів, які застосовуються для кваліфікації юридичних дій, значно 
скорочують шлях вирішення конкретної справи щодо знаходження необхідної 
норми права і шляху розв’язання поставленого правового завдання, але часом 
вони можуть призвести до помилкових висновків. Тому такі прийоми значною 
мірою поступаються формально-логічним алгоритмам1 правової кваліфікації в 
розумінні надійності отримання правильних відповідей. Розробка алгоритмів 
застосування земельно-правових норм була одним із завдань, які ставив перед 
собою автор під час написання навчального посібника, вирішення якого 
насамперед буде сприяти зменшенню кількості випадків неправильного 
застосування земельного законодавства. 
Отже, полегшити істинність кваліфікації юридичних дій, передбачити 
можливі помилки у правозастосуванні норм земельного права та процесу 
дозволяють формально-логічні блок-схеми алгоритмів. 
При оформленні блок-схем алгоритмів (схеми 70; 83; 87 та 117) і 
деяких схем окремі функції алгоритмів і схем з урахуванням ступеня їх 
деталізації виконуються у вигляді умовних графічних позначень символів 
відповідно до ГОСТ 19.701-90 (ISО 5807-85)2. 
Лінії потоку повинні бути паралельні зовнішній рамці. Напрямок ліній 
потоку зверху вниз і зліва направо приймають за основний. Якщо лінії 
потоків не мають зломів, стрілками їх можна не позначати. В інших випадках 
напрямок лінії потоку позначати стрілкою обов’язково. 
Перелік, найменування та вид основних символів і відображувані ними 
функції в алгоритмі й схемі відповідно до ГОСТ 19.701-90 (ISО 5807-85) 
наводяться у таблиці. 
——————— 
1 Алгоритм – послідовність, система, набір систематизованих правил виконання 
обчислювального процесу, що обов’язково приводить до розв’язання певного класу задач після 
скінченого числа операцій. Для візуального зображення алгоритмів часто використовують блок-
схеми. 
2 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем. Условные обозначения и правила выполнения (ISO 5807-85): ГОСТ 19.701-90. Дата 
введення 01.01.1992. М.: Изд-во стандартов Госстандарта СССР, 1992. 26 с. (Стандарты СССР). 
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Деякі основні символи та їх призначення3 
Найменування Позначення Функція 
Процес 
 
Виконання операцій або групи 
операцій, у результаті яких змінюється 




Вибір напрямку виконання алгоритму 






Використання раніше створених  
й окремо описаних програм 
Дані 
 
Перетворення даних у форму, придатну 
для обробки (введення) або для 




Початок, кінець, переривання процесу 
обробки даних або виконання програми 
Коментар 
 




Вказівка зв’язку між перерваними 
лініями потоку, що з’єднують символи 




3 Складено, керуючись ГОСТ 19.701-90 (ISО 5807-85) (переклад з російської автора). 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 
 
Модуль 1. Загальна частина 
 
Змістовий модуль 1 
 
Тема 1. Земельне право у правовій системі України 
Поняття, предмет і методи земельного права. Різновиди земельних правовід-
носин. Земельні відносини. Особливість земельних відносин. Об’єкти земель-
них відносин. Суб’єкти земельних відносин. Система земельного права. 
Взаємодія з іншими галузями права. Принципи земельного права. Особливос-
ті реформування земельних правовідносин на сучасному етапі. Розвиток 
науки земельного права. Співвідношення публічно-правових інститутів та 
земельна реформа. Історія земельних правовідносин в Україні. 
 
Тема 2. Джерела земельного права України 
Поняття та особливості джерел земельного права. Диференціація джерел 
земельного права. Місце ЗК України в системі земельного законодавства. ГК 
України та ЦК України як джерела земельного права, їх співвідношення із ЗК 
України. Класифікація джерел земельного права за юридичною силою. 
Система джерел земельного права. Перспективи розвитку земельного законо-
давства. Судові рішення в системі джерел земельного права. Значення рішень 
КСУ. Місце міжнародно-правових актів у системі земельного законодавства. 
 
Тема 3. Конституційні засади земельних правовідносин 
Земельні правовідносини в нормах Конституції України. Характеристика 
земельно-правових норм Конституції як основного нормативного акта 
України. Конституційні засади земельних прав громадян. Право громадян на 
земельну ділянку за Конституцією України. Соціалізована власність на 
землю за Конституцією України. 
 
Тема 4. Управлінська діяльність у сфері земельних правовідносин 
Управління як засіб реалізації законодавства в галузі раціонального 
використання, охорони та відтворення земель. Поняття, зміст та види управ-
ління земельними ресурсами в Україні. Організаційно-правове забезпечення 
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управління в галузі раціонального використання, охорони та відтворення 
земель. Організаційно-правові проблеми здійснення управління в галузі 
раціонального використання, відтворення та охорони земель. Проблеми 
вдосконалення функціонально-правового забезпечення управління як засобу 
реалізації земельного права. 
 
Тема 5. Право власності та інші права на землю 
Землі як об’єкт права власності. Поняття та юридичні ознаки земельної 
ділянки. Особливості права власності на землю. Суб’єкти, об’єкти, зміст 
права власності на землю. Право власності на землю іноземних держав. 
Право територіальних громад та держави на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. 
Право приватної власності на землю: суб’єкти, об’єкти, зміст. Юридичні та 
фізичні особи як суб’єкти права власності на землю. Спільна й сумісна 
власність на землю. Виникнення права спільної часткової власності на 
земельну ділянку. Володіння, користування та розпорядження земельною 
ділянкою, що перебуває в спільній частковій власності. Права та обов’язки 
власників земельних ділянок. Юридичні підстави виникнення, зміни та 
припинення права власності на землю в Україні, їх особливості для різних 
суб’єктів. Порядок і умови отримання землі в приватну власність. Захист 
права власності на землю. 
 
Змістовий модуль 2 
 
Тема 6. Правове регулювання користування землями в Україні 
Поняття, види та зміст права землекористування. Право землекористування 
як правовий інститут екологічного, цивільного та господарського права. 
Право постійного та тимчасового користування землею, суб’єкти такого 
права. Обтяження та обмеження щодо використання земельної ділянки. 
Правове регулювання земельного сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. 
Право на оренду (суборенду) земельної ділянки. Різновиди договору оренди 
земельної ділянки. Форми орендної плати. Поняття та порядок паювання 
земель. Суб’єкти права на земельну частку (пай). Оренда земельних часток 
(паїв) без виділення в натурі. Захист прав землекористувачів. 
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Тема 7. Правова охорона земель та вирішення земельних спорів 
Правова охорона земель: поняття, завдання та зміст. Правові форми охорони 
земель. Об’єкти та суб’єкти правової охорони земель. Правове забезпечення 
охорони ґрунтів. Правова охорона земель від забруднення небезпечними 
речовинами та їх засмічення. Поняття та особливості земельних спорів. 
Класифікація земельних спорів. Органи, які розглядають земельні спори. 
Спори з питань приватизації і порядок їх вирішення. Розгляд спорів з питань 
припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Строки і 
порядок вирішення таких спорів. 
 
Тема 8. Юридична відповідальність за порушення земельного 
законодавства 
Способи захисту прав на земельні ділянки. Поняття земельного правопору-
шення. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. 
Цивільно-правова та господарсько-правова відповідальність за порушення 
земельного законодавства, їх особливості та єдність. Підстави юридичної 
відповідальності за порушення земельного законодавства. 
 
Модуль 2. Особлива частина 
 
Змістовий модуль 3 
 
Тема 9. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 
Поняття та склад земель с/г призначення. Особливості правового режиму 
земель с/г призначення. Суб’єкти права с/г землекористування та загальна 
характеристика їх правового статусу. Особливості землекористування фер-
мерськими та особистими селянськими господарствами. Відмінність землеко-
ристування с/г кооперативами, господарськими товариствами та державними 
підприємств. Різновиди суб’єктів с/г землевикористання. Право іноземців на 
землі с/г призначення. Відшкодування втрат с/г виробництва. 
 
Тема 10. Правовий режим земель у межах населених пунктів 
Поняття та склад земель житлової та громадської забудови. Особливості 
правового режиму земель у межах населених пунктів. Порядок використання 
земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб 
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громадянами. Особливості права власності на землю та права земле-
використання в межах населених пунктів. 
 
Тема 11. Правовий режим земель, що особливо охороняються: 
природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення 
Правовий режим земель, що особливо охороняються: природно-заповідного 
та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення. Поняття, склад і використання земель природно-
заповідного призначення. Землі іншого природоохоронного призначення та 
їх використання. Землі оздоровчого призначення та їх використання. 
Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення. Склад і 
використання земель історико-культурного призначення. Особливості 
використання цієї категорії земель громадянами (земельні ділянки для 
дачного будівництва і т. ін.). 
 
Тема 12. Правовий режим земель лісогосподарського призначення 
Особливості правового режиму земель л/г призначення. Поняття, склад і 
загальна характеристика земель л/г призначення. Правові форми викорис-
тання земель л/г призначення. Власність на землі л/г призначення. 
Особливості відшкодування втрат л/г виробництва. 
 
Тема 13. Правовий режим земель водного фонду 
Правова характеристика земель водного фонду. Правові форми використання 
земель водного фонду. Власність на землі водного фонду. Обмеження права 
користування землями водного фонду. 
 
Тема 14. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення 
Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. Склад і використання земель 
промисловості. Склад і використання земель транспорту. Склад і викорис-





§ 1. Предмет, метод, система та джерела земельного права 
 
Схема 1. Найважливіші засади виокремлення земельного права у самостій-
ну галузь 
Схема 2. Земельне право як галузь права 
Схема 3. Земля – основне національне багатство 
Схема 4. Предмет земельного права 
Схема 5. Специфіка та види земельних правовідносин 
Схема 6. Структура методу правового регулювання 
Схема 7. Комплексний метод земельного права 
Схема 8. Суб’єкти земельних відносин 
Схема 9. Різновиди суб’єктів залежно від виду майнових прав на земельні 
ділянки 
Схема 10. Взаємозв’язок земельного права з іншими галузями права 
Схема 11. Джерела земельного права 
Схема 12. Класифікація земельно-правових норм 
Схема 13. Система земельного права 
Схема 14. Співвідношення системи земельного права з логічною структурою 
ЗК України 
Схема 15. Принципи земельного законодавства 
Схема 16. Поняття «земельне право» 
Схема 17. Склад науки «Земельне право» 
Схема 18. Склад предмета науки «Земельне право» 
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Схема 1. Найважливіші засади виокремлення земельного права  
у самостійну галузь  
 
Схема 2. Земельне право як галузь права 
 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 
Наявність особливого самостійного предмета правового регулювання  
(земельні правовідносини) 
Специфіка та своєрідність об’єкта (зе ́млі), щодо якого складаються земельні 
правовідносини  
Наявність особливих методів правового регулювання 
Наявність спеціальних правових джерел 
Особлива суспільно-політична значущість як самих земельних 
правовідносин, так і правових норм, що регулюють ці відносини 
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО – САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 
Основні критерії 
виокремлення галузі права 
Додаткові критерії 
виокремлення галузі права 
Передумови  
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Схема 3. Земля – основне національне багатство 
 
Схема 4. Предмет земельного права 
 
 
Схема 5. Специфіка та види земельних правовідносин 













на землю не може 
завдавати шкоди правам 
і свободам громадян, 
інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну 
ситуацію і природні якості 
землі 
ПРЕДМЕТОМ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА ВИСТУПАЮТЬ ТАКІ ВИДИ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 
Відносини власності, речові та інші 
права на землю 
Відносини щодо захисту законних 
земельних прав 
Економічні земельні суспільні 
відносини Відносини, пов’язані з 
відшкодуванням втрат с/г і л/г 
виробництва Відносини, пов’язані  
з управлінням земельними  
ресурсами 
Організаційно-правові відносини 
у сфері охорони земель 
Договірні земельні правовідносини 
Охоронні земельні відносини Відносини у сфері використання 
земель 
  












































СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ПРАВОВОГО 
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Схема 7. Комплексний метод земельного права 
 
 
Схема 8. Суб’єкти земельних відносин 
 
МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ОЗНАКИ 
імперативний 
управління (державне та громадське) 
використанням та охороною земель 
диспозитивний 
регулювання відносин власників земельних 
ділянок та землекористувачів 
рекомендаційний 
надання можливості альтернативної поведінки 
суб’єкта земельних правовідносин 
(добровільна відмова від земельної ділянки) 
санкціонований 
рішення про реалізацію своїх земельних 
повноважень суб’єкт земельних відносин 
приймає самостійно 
делегований 
надання прав і свобод суб’єктам земельних 
відносин щодо того чи іншого кола 
правомочностей 
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Схема 10. Взаємозв’язок земельного права з іншими галузями права 
 
 
СУБ’ЄКТИ МАЙНОВІ ПРАВА СУБ’ЄКТА  
НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
власник земельної 
ділянки 
особа, що є власником земельної ділянки 
землекористувач 
особа, яка володіє та користується земельною 




особа, яка володіє та користується земельною 
ділянкою за договором оренди чи суборенди 
володілець сервітуту 
особа, яка має право обмеженого 
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Міжнародні нормативно-правові акти 
Законодавчі акти 
Рішення КСУ 
Акти ВР України 
Акти Президента України 
Акти КМ України та інших центральних органів державної влади 
Постанови, правила та інструкції щодо застосування земельного 
законодавства різних міністерств та агенцій, які здійснюють функції 
регулювання, охорони та використання земель 
Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування 
(їх адміністрацій) 
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Схема 13. Система земельного права 
 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ОСОБЛИВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 
Загальні положення земельного права (предмет, цілі та 
завдання, метод регулювання, об’єкти і суб’єкти 
земельних відносин, принципи, джерела земельного 
права) 
Правовий режим земель с/г призначення Правовий режим використання 
прикордонних земель 
Правовий режим земель житлової та 
громадської забудови Земельне право Європейської 
Спільноти 
Правовий режим земель природно-
заповідного та іншого 
природоохоронного призначення 
Міжнародно-правове 
регулювання охорони та 
використання земель 
Правовий режим земель оздоровчого 
призначення 
Правовий режим земельних 
ділянок, наданих диплома-
тичним представництвам 
Правовий режим земель рекреаційного 
призначення Правовий режим земель, 
наданих в оренду під іноземні 
військові бази 
Правові інститути земельного права 
Правовий режим земель історико-
культурного призначення 
Використання земельних 
ділянок на території іноземних 
держав державними 
установами 
Правовий режим земель л/г призначення 
Правовий режим транскордон-
них водно-болотних угідь 
міжнародного значення 
Правовий режим земель водного фонду 
Правовий режим земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення 
Право власності та інші права на земельні ділянки 
Управління земельними ресурсами (система та види 
органів управління, їх повноваження та функції) 
Право землекористування (принципи, поняття та 
основні вимоги до землекористування, основні права 
та обов’язки землекористувачів, плата за землю, 
підстави виникнення, зміни та припинення права 
землекористування) 
Відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 
Угоди щодо земельних ділянок 
Організаційно-правова охорона земель 
Земельний процес 
Юридична відповідальність за порушення земельного 
законодавства 
 30  Загальна частина 
———————————————————————————————— 
Схема 14. Співвідношення системи земельного права  
із логічною структурою ЗК України 
 
 
СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА СТРУКТУРА ЗК УКРАЇНИ 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Правовий інститут Глава 1. Основні положення 
Норма права 
Стаття 5. Принципи земельного 
законодавства 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ II. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ 
Правовий інститут Глава 5. Землі с/г призначення 
Норма права Стаття 31. Землі фермерського 
господарства 
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА Спеціальний розділ у ЗК України 
відсутній 
Правовий інститут 
Правові інститути спеціальної 
частини не сформовані  
у спеціальні глави 
Норма права 
Стаття 85. Право власності  
на землю іноземних держав 
Розділ I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 § 1. Предмет, метод, система та джерела земельного права  31 
———————————————————————————————— 
Схема 15. Принципи земельного законодавства 
  
 
ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО БАЗУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ПРИНЦИПАХ 
поєднання особливостей використання землі як територіального базису, 
природного ресурсу та основного засобу виробництва 
забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, 
територіальних громад і держави 
невтручання держави у здійснення громадянами, юридичними особами  
й територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування 
і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом 
забезпечення раціонального використання та охорони земель 
забезпечення гарантій прав на землю 


























































ГАЛУЗЬ ПРАВА НАУКА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 
система норм, предмет, методи 
правового регулювання, 
принципи, структура, джерела 
знання про зміст галузі права, 
історія, стан і перспективи її 
розвитку, правотворча та 
правозастосовна практика, 
зарубіжний досвід 
предмет викладання знань про 
галузь права, методологічні засоби 
викладання, правотворча та 
правозастосовна діяльність 
НАУКА «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 
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права та суспільні 




















 34  Загальна частина 
———————————————————————————————— 
§ 2. Повноваження представницьких та виконавчих органів влади 
у галузі земельних відносин 
 
Схема 19. Органи державної влади, що здійснюють повноваження у галузі 
земельних правовідносин 
Схема 20. Повноваження ВР України у галузі земельних відносин 
Схема 21. Повноваження ВР АРК у галузі земельних відносин 
Схема 22. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин 
Схема 23. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі 
земельних відносин 
Схема 24. Повноваження районних та районних у містах рад у галузі земель-
них відносин 
Схема 25. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних 
відносин 
Схема 26. Повноваження КМ України в галузі земельних відносин 
Схема 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин 
Схема 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів у галузі земельних відносин 
Схема 29. Структура центрального апарату Держгеокадастру України 
Схема 30. Структура Головного управління Держгеокадастру у Харківській 
області 
Схема 31. Повноваження РМ АРК у галузі земельних відносин 
Схема 32. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земель-
них відносин 
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Схема 19. Органи державної влади, що здійснюють повноваження у галузі земельних правовідносин 
 
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ 
ВР України 
обласні ради 
Київська і Севастопольська міські ради 
ВР АРК 
державний орган приватизації – ФДМУ 
районні ради 
сільські, селищні, міські ради 
районні у містах ради 
центральний орган виконавчої влади з питань земельних  
ресурсів – Держгеокадастр України 
РМ АРК 
місцеві державні адміністрації 
центральний орган виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів – Мінприроди України 
КМ України 
















































Схема 20. Повноваження ВР України у галузі земельних відносин 
 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ВР УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин 
визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель 
затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель 
встановлення і зміна меж районів та міст 
погодження питань, пов’язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель 
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Схема 21. Повноваження ВР АРК у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ВР АРК У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ 
розпорядження землями, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель 
погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території АРК 
затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, їх охорони 
координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин 
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів 
координація здійснення контролю за використанням та охороною земель 
внесення до ВР України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст 
встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району 
















































Схема 22. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ РАД У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ 
розпорядження землями, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель 
погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території 
затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель 
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів 
організація землеустрою 
внесення до ВР України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст 
встановлення та зміна меж сіл, селищ, що не входять до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена 
вирішення земельних спорів 
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Схема 23. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ І СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАД У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
розпорядження землями територіальної громади міста 
передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до ЗК України 
надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до ЗК України 
вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності у порядку, передбаченому ЗК України 
викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста 
припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених ЗК України 
прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок 
підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться 




















































встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах 
1 
організація землеустрою 
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів 
здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного 
законодавства 
обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними 
особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства 
інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок 
внесення у встановленому порядку пропозицій до ВР України щодо встановлення та зміни меж міст 
вирішення земельних спорів 
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ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННИХ РАД У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  
НА ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ 
Повноваження 
районних у містах рад 











забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони та використання земель 
організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів 
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів 
внесення до ВР АРК, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж районів, міст 
вирішення земельних спорів 
встановлення та зміна меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району 

















































Схема 25. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
розпорядження землями територіальних громад 
передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до ЗК України 
надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до ЗК України 
вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до ЗК України 
викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст 
організація землеустрою 
координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів 
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обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення 
ними вимог земельного законодавства 
підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до ЗК України 
встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом 
інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок 
внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст 
вирішення земельних спорів 





















































ПОВНОВАЖЕННЯ КМ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
розпорядження землями державної власності у межах, визначених ЗК України 
реалізація державної політики в галузі використання та охорони земель 
викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному законом 
координація проведення земельної реформи 
розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм використання та охорони земель 
організація ведення ДЗК, державного контролю за використанням і охороною земель та здійснення землеустрою 
встановлення порядку проведення моніторингу земель 
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Схема 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів 




ПОВНОВАЖЕННЯ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
участь у розробці та реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель 
організація моніторингу земель 
участь у розробці нормативних документів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів 
здійснення державної екологічної експертизи землекористування 
внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони та раціонального використання земель 
здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель 
















































Схема 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів  
у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
внесення пропозицій про формування державної політики в галузі земельних відносин і забезпечення її реалізації 
координація робіт з проведення земельної реформи 
участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель 
ведення ДЗК, у тому числі державної реєстрації земельних ділянок 
здійснення землеустрою і державного контролю за його проведенням, моніторингу земель відповідно до закону 
здійснення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ДЗК, охорони земель, реформування земельних 
відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів 
розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин 
участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель 
здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних відносин 
вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону 
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4 Структурні підрозділи центрального апарату // Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру: офіц. сайт. 03.05.2017. URL: http://land.gov.ua/info/ 
strukturni-pidrozdily-tsentralnoho-aparatu/ (дата звернення: 23.05.2017). 
ПІДРОЗДІЛ НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
Керівництво Голова Держгеокадастру України 
Департаменти 
Перший заступник голови Держгеокадастру України 
Заступник голови Держгеокадастру України 
міжнародної співпраці та ринку земель 
державного земельного кадастру 
 
забезпечення діяльності служби 
землеустрою, використання та охорони земель 
кадрової політики та персоналу 
контролю за використанням та охороною земель 
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Відділи внутрішнього аудиту 
Сектор 
звернень громадян та доступу до публічної 
інформації 
контролю 
















































































Схема 30. Структура Головного управління Держгеокадастру у Харківській області5 
 
——————— 
5 Структура Головного управління Держгеокадастру у Харківській області // Головне управління Держгеокадастру у Харківській 
області: офіц. сайт. 13.02.2017. URL: http://kharkivska.land.gov.ua/info/struktura-holovnoho-upravlinnia-derzhheokadastru-u-kharkivskii-oblasti/ 
(дата звернення: 23.05.2017). 
ПІДРОЗДІЛ НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
Керівництво Начальник Головного управління 
Сектор обліку земель 
Перший заступник начальника Головного управління 
Заступник начальника Головного управління – начальник Управління державного земельного 
кадастру  
Управління Державного земельного кадастру 
Відділ інформаційного 
забезпечення Держкадастру 
Відділ державної реєстрації 
об’єктів Держкадастру 
землеустрою та охорони земель 
Відділ землеустрою та охорони земель 

















































Продовження схеми 30 
 
з контролю за використанням та охороною земель 
Відділ здійснення державного 
контролю за додержанням 
земельного законодавства  
та оперативного реагування  
Відділ організації, 
планування та аналізу 
інспекторської діяльності 
Відділ контролю за 
використанням та охороною 
земель у районах області  




Відділ представництва  











обліку та звітності 
Відділ планування  
та закупівель 
Відділ обліку зобов’язань 
 та розрахунків 
адміністративно-організаційного забезпечення 
Відділ работи з 
персоналом 
Відділ роботи з персоналом 
територіальних структурних підрозділів 
Сектор інформаційно-
аналітичної роботи 




















































































Відділи державної експертизи 
ринку та оцінки земель 
державного геодезичного нагляду 
аукціонної діяльності 





запобігання та виявлення корупції 
звернень громадян та доступу до публічної інформації 
















































Схема 31. Повноваження РМ АРК у галузі земельних відносин 
 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ РМ АРК 
розпорядження землями державної власності в межах, визначених ЗК України 
участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і республіканських програм з питань використання 
та охорони земель 
координація здійснення землеустрою і державного контролю за використанням та охороною земель 
підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок 
викуп земельних ділянок для суспільних потреб у порядку, визначеному законом 
здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат с/г і л/г виробництва,  
пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок 















































































Схема 32. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
розпорядження землями державної власності в межах, визначених ЗК України 
участь у розробленні та забезпеченні виконання загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм з питань 
використання та охорони земель 
координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель 
підготовка висновків щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянок 
викуп земельних ділянок для суспільних потреб у межах, визначених законом 
підготовка висновків щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ, районів, районів у містах і міст 
здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат с/г 
і л/г виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок 
координація діяльності державних органів земельних ресурсів 
вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону 
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Схема 33. Повноваження державних органів приватизації 




продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти,  
що підлягають приватизації 
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Загальна площа землі, тис. га  
Рисунок 1. Структура земельного фонду України за формами власності6 
——————— 
6 Станом на 1 січня 2011 року. Див.: Національна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Україні у 2010 році. Київ: Центр екол. освіти та інформ., 2011. С. 96. 
Державна 
власність 
– 16,6 % 




актами) – 11,8 тис. га 
Приватна 
власність 
– 83,4 % 
(27069,2 тис. га) 
Державна
власність 





актами) – 22,3 тис. га
Приватна 
власність 
– 74 % 
(30747,4 тис. га) 
Державна власність 
– 48,3 %. 
(29151,2 тис. га) 
Колективна
власність (згідно з 
державними актами) 
– 0,1 % (63,4 тис. га) 
Приватна власність 
– 51,6 %. 
(31140,2 тис. га) 
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Схема 35. Правомочності власника земельної ділянки 
 
——————— 
7 Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року 
(з дня набрання чинності ЗК України), земельні ділянки не повертаються. 
Українського 
народу 
державна комунальна приватна7 
ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ 
ОСНОВНІ ПРАВОМОЧНОСТІ ВЛАСНИКА 
Право  
володіння 
надана законом можливість фактичного 
посідання (володіння) земельною ділянкою, 
можливість утримувати її 
Право 
користування 
надана законом можливість експлуатації 




надання власнику можливості на свій розсуд 
та у своїх інтересах здійснювати дії,  
що визначають юридичну долю земельної 
ділянки 
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Схема 36. Земельна ділянка як об’єкт права власності 
 
 
Схема 37. Суб’єкти права власності на землю 
 
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ 
Частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 
розташування, з визначеними щодо неї правами 
Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий 
(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які 
на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не порушує прав 
інших осіб 
Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що 
знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні 
для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд 




приватна громадяни, іноземні громадяни, особи без 
громадянства та юридичні особи 
комунальна 
територіальні громади, які реалізують це 
право безпосередньо або через органи 
місцевого самоврядування 
державна держава, яка реалізує це право через 
відповідні органи державної влади 
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Схема 38. Набуття права власності на земельні ділянки фізичними особами8 
 
——————— 
8 Землі с/г призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами 
без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. 
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ Іноземні громадяни та особи без 
громадянства щодо набуття права 
власності на землі несільськогоспо-
дарського призначення в межах 
населених пунктів, а також на землі 
несільськогосподарського 
призначення за межами населених 
пунктів, на яких розташовані нерухомі 
об’єкти на праві приватної власності 
Придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, за іншими 
цивільно-правовими угодами 
 
Безоплатна передача із земель 
державної і комунальної власності 
Викуп земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві 
власності 
Прийняття спадщини8 
Приватизація земельних ділянок, 
що були раніше надані їм 
у користування 
Виділення в натурі  
(на місцевості) належної їм 
земельної частки (паю) 
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9 Землі с/г призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, 
підлягають відчуженню протягом 1 року. 
Юридичні особи (засновані 
громадянами або юридичними 
особами України) для здійснення 
підприємницької діяльності 




Спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних  
і фізичних осіб, щодо земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
Внесення земельних ділянок її 
засновниками до статутного 
капіталу 
 
Придбання за договором купівлі-
продажу, ренти, дарування, міни, 
за іншими цивільно-правовими 
угодами 
У межах населених пунктів у разі 
придбання об’єктів нерухомого 
майна та для спорудження об’єктів, 
пов’язаних із здійсненням 
підприємницької діяльності в 
Україні 
За межами населених пунктів у разі 
придбання об’єктів нерухомого 
майна 
Прийняття спадщини9 


















































Схема 40. Право власності на землю територіальних громад 
 
Землі, які належать на праві власності 
територіальним громадам сіл, селищ, 
міст, є комунальною власністю 
У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, 
крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх 
межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності 
До земель комунальної власності, які 
не можуть передаватися у приватну 
власність, належать 
землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, 
шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця 
знешкодження та утилізації відходів тощо) 
землі л/г призначення, крім випадків, визначених ЗК України 
землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного 
і трубопровідного транспорту 
землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та 
оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, 
естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом 
земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів 
місцевого самоврядування 
землі водного фонду, крім випадків, визначених ЗК України 
земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи 
смуги відведення, на землях л/г призначення та природно-заповідного фонду, 
що перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на 















































Закінчення схеми 40 
 
Територіальні громади набувають 
землю у комунальну власність у разі передачі їм земель державної власності 
Територіальні громади сіл, селищ, міст 
можуть об’єднувати на договірних 
засадах належні їм земельні ділянки 
комунальної власності 
примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної 
необхідності та для суспільних потреб 
прийняття спадщини 
виникнення інших підстав, передбачених законом 
штучного створення земельної ділянки на території населеного пункту, в тому 
числі з порушенням установлених правил 
придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, за іншими 
цивільно-правовими угодами 



















































Схема 41. Право власності на землю держави 
 
У державній власності перебувають 
усі землі України, крім земель 
комунальної та приватної власності 
Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в 
особі КМ України, РМ АРК, обласних, Київської та Севастопольської 
міських, районних державних адміністрацій, державних органів 
приватизації відповідно до закону 
До земель державної власності, які не 
можуть передаватися у комунальну 
власність, належать 
землі атомної енергетики та космічної системи 
землі оборони, крім земельних ділянок під об’єктами соціально-культурного, 
виробничого та житлового призначення 
землі під об’єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними 
об’єктами, що мають національне та загальнодержавне значення 
земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 
землі під водними об’єктами загальнодержавного значення 
земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності 
ВР України, Президента України, КМ України, інших органів державної влади, 
















































Продовження схеми 41 
 
До земель державної власності, які не 
можуть передаватися у приватну 
власність, належать 
земельні ділянки, закріплені за державними професійно-технічними навчальними 
закладами 
земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної 
форми власності 
земельні ділянки, на яких розташовані державні, у тому числі казенні 
підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі 
належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та 
законсервовані об’єкти 
землі атомної енергетики та космічної системи 
землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та 
оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, 
естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом 
2 1 
землі під державними залізницями, об’єктами державної власності повітряного 



















































Продовження схеми 41 
 
землі л/г призначення, крім випадків, визначених ЗК України 
землі водного фонду, крім випадків, визначених ЗК України 
земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності ВР України, 
Президента України, КМ України, інших органів державної влади, Національної 
академії наук України, державних галузевих академій наук 
земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що 
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
земельні ділянки, закріплені за державними професійно-технічними навчальними 
закладами 
земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної 
і комунальної форм власності 
4 3 
земельні ділянки, штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги 
відведення, на землях л/г призначення та природно-заповідного фонду, що 
перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних 























































Держава набуває права власності на 
землю у разі 
5 
відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності 
та для суспільних потреб 
придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, за іншими цивільно-
правовими угодами 
прийняття спадщини 
конфіскації земельної ділянки 
штучного створення земельної ділянки за межами населених пунктів, у тому 
числі з порушенням установлених правил 


















































Схема 42. Спільна власність на землю 
 
 
СПІЛЬНА ВЛАСНІСТЬ НА ЗЕМЛЮ 
СУБ’ЄКТИ СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ТА СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
Спільна часткова власність (спільна власність із визначенням 
частки кожного з учасників спільної власності) 
Спільна сумісна власність (без визначення часток 
учасників спільної власності) 
ВИНИКНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ТА СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
громадяни громадяни: 
подружжя; 
члени фермерського господарства, якщо інше  
не передбачено угодою між ними; 
співвласники жилого будинку 






придбання у власність земельної ділянки двома чи більше 
особами за цивільно-правовими угодами 
створення фермерського господарства 
за рішенням суду 
прийняття спадщини на земельну ділянку двома або більше 
особами 




















































ПРАВОМОЧНОСТІ СПІВВЛАСНИКІВ СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ТА СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
співвласники земельної ділянки, що перебуває у 
спільній сумісній власності, мають право на її 
поділ або на виділення з неї окремої частки 
поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній 
власності, з виділенням частки співвласника, 
може бути здійснено за умови попереднього 
визначення розміру земельних часток, які є 
рівними, якщо інше не передбачено законом  
або не встановлено судом 
при продажу учасником належної йому частки у спільній частковій 
власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право 
купівлі частки відповідно до закону 
право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю 
володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що пере-
буває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою всіх співвлас-
ників згідно з договором, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку 
володіння, користування та розпорядження 
земельною ділянкою спільної сумісної власності 
здійснюються за договором або законом 
договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається 
в письмовій формі і посвідчується нотаріально 
учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення 
належної йому частки із складу земельної ділянки як окремо, так і разом  
з іншими учасниками, які вимагають виділення, а в разі неможливості 
виділення частки – вимагати відповідної компенсації 
учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право  
на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної 
ділянки, що відповідає розміру належної йому частки 
учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки має 
право на доходи від використання спільної земельної ділянки, відповідає 
перед третіми особами за зобов’язаннями, пов’язаними із спільною земель-
ною ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів,  

















































Схема 43. Права та обов’язки власників земельних ділянок 
 
 
ОСНОВНІ ПРАВА ВЛАСНИКІВ ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ 
продавати або іншим шляхом відчужувати земельну 
ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину 
самостійно господарювати на землі 
власності на посіви і насадження с/г та інших культур, 
на вироблену продукцію 
використовувати у встановленому порядку для власних 
потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені 
корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, 
а також інші корисні властивості землі 
на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом 
споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі  
і споруди 
Порушені права власників земельних ділянок підлягають 
відновленню у порядку, встановленому законом 
за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан  
у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої 
зміни не власником земельної ділянки, коли приведення  
у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно 
змінила рельєф 
Законом можуть бути встановлені інші обов’язки 
власників земельних ділянок 
зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі 
зрошувальних і осушувальних систем 
дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних 
з установленням земельних сервітутів та охоронних зон 
своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування дані про стан і використання 
земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому 
законом 
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні 
властивості землі 
не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок 
та землекористувачів 
своєчасно сплачувати земельний податок 
додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля 
забезпечувати використання ділянок за цільовим призначенням 
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Схема 45. Право постійного землекористування 
 
 





право оренди емфітевзис 
суперфіцій 
сервітути 
ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 
характеризується 
правомочністю володіння  
і користування 
земельна ділянка 
перебуває  у державній 
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Схема 46. Суб’єкти права постійного користування земельною ділянкою 
 




ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ІЗ ЗЕМЕЛЬ 
ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАБУВАЮТЬ 
підприємства, установи й організації, що належать до державної  
та комунальної власності 
громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), 
установи та організації 
релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано  
у встановленому законом порядку, виключно для будівництва  
і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення 
їх діяльності 
публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 
користування, утворене відповідно до ЗУ «Про особливості утворення 
публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального 
користування» 
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Схема 48. Орендодавці землі 
 
 
Схема 49. Орендарі землі 
 
ФОРМА ВЛАСНОСТІ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
приватна громадяни та юридичні особи або 
уповноважені ними особи 
комунальна сільські, селищні, міські ради в межах 
повноважень, визначених законом 
спільна власність 
територіальних громад 
районні, обласні ради та ВР АРК у межах 
повноважень, визначених законом 
державна районні, обласні, Київська і Севастопольська 
міські державні адміністрації, РМ АРК  
та КМ України в межах повноважень, 
визначених законом 
Юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить 
право володіння і користування земельною ділянкою 
районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації,  
РМ АРК та КМ України в межах повноважень, визначених законом 
сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, ВР АРК у межах 
повноважень, визначених законом 
громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, 
іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації, а також іноземні 
держави 
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Схема 50. Перехід права на оренду земельної ділянки 
 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ УМОВИ ПЕРЕХОДУ ПРАВА НА ОРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
Смерть фізичної особи – 
орендаря 
якщо інше не передбачено договором оренди,  
право на оренду земельної ділянки переходить  
до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності 
таких спадкоємців – до осіб, які використовували  
цю земельну ділянку разом з орендарем  
і виявили бажання стати орендарями,  
якщо це не суперечить вимогам ЗК України 
та ЗУ «Про оренду землі» 
Засудження фізичної особи – 
орендаря до позбавлення 
волі або обмеження його 
дієздатності за рішенням 
суду 
право на оренду земельної ділянки переходить 
до одного з членів його сім’ї, який виявив 
бажання і може відповідно до закону стати 
орендарем, а в разі його відмови або відсутності 
таких – до осіб, які використовували цю земельну 
ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це 
не суперечить вимогам ЗК України 
та ЗУ «Про оренду землі» 
Перехід права власності  
на житловий будинок, 




також переходить право оренди на цю земельну 
ділянку. Договором, який передбачає набуття 
права власності на житловий будинок, будівлю 
або споруду, припиняється договір оренди 
земельної ділянки в частині оренди попереднім 
орендарем земельної ділянки, на якій 
розташований такий житловий будинок, будівля 
або споруда 
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здійснюється без зміни цільового призначення 
передбачається договором оренди або за письмовою згодою 
орендодавця 
орендована земельна ділянка або її частина може бути 
передана в суборенду протягом одного місяця,  
якщо орендодавець не надсилає письмового повідомлення 
щодо своєї згоди чи заперечення 
умови договору суборенди земельної ділянки повинні 
обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки  
і не суперечити йому 
строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного 
договором оренди землі 
у разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 
земельної ділянки припиняється 
договір суборенди земельної ділянки підлягає державній 
реєстрації 
за згодою сторін договір суборенди земельної ділянки 
посвідчується нотаріально 
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Схема 52. Умови договору оренди землі 
 
об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та 






























строк дії договору оренди 
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, 
строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її 
несплату 
умови використання та цільове призначення земельної ділянки, 
яка передається в оренду 
умови збереження стану об’єкта оренди 
умови повернення земельної ділянки орендодавцеві 
план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду 
відповідальність сторін 
умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду 
права оренди земельної ділянки 
кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень 
(обтяжень) в її використанні та встановлених земельних сервітутів 


















акт приймання-передачі об’єкта оренди 
проект відведення земельної ділянки в разі його розроблення 


























визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження 
або знищення об’єкта оренди чи його частини 
наявні обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 
умови і строки передачі земельної ділянки орендарю 
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ОРЕНДА ЗЕМЛІ НА ПІДСТАВІ ЦИВІЛЬНО-
ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ АБО В ПОРЯДКУ 
СПАДКУВАННЯ 
приватна 
за згодою орендодавця та особи, яка згідно із 
законом вправі набувати право оренди на таку 
земельну ділянку 
комунальна 
на підставі рішення відповідного органу 
місцевого самоврядування – орендодавця, 
прийнятого в порядку, передбаченому  
ЗК України, або за результатами аукціону 
державна 
на підставі рішення відповідного органу 
виконавчої влади – орендодавця, прийнятого  

















































Схема 54. Орендна плата за землю 
 








Форма Строки внесення 
встановлюється з 
урахуванням індексів 
інфляції, якщо інше не 
передбачено договором 
оренди 
грошова, натуральна та 
відробіткова (надання послуг 
орендодавцю), або 
передбачається в договорі 
оренди поєднання різних форм 
орендної плати. Орендна плата 
за земельні частки (паї) 
встановлюється, як правило, у 
грошовій формі; за добровільним 
рішенням власника – 
у натуральній формі 
встановлюються за 
згодою сторін 















































Схема 55. Права та обов’язки орендодавця 
 
 
Орендодавець має право вимагати від орендаря Орендодавець зобов’язаний 
використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням згідно з договором оренди 
передавати в користування земельну ділянку у стані, що 
відповідає умовам договору оренди 
дотримання екологічної безпеки землекористування 
та збереження родючості ґрунтів, державних 
стандартів, норм і правил 
забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав 
третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки в разі 
передачі її в оренду 
дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних 
захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-
захисних зон, зон особливого режиму використання 
земель і територій, які особливо охороняються 
не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві 
користуватися орендованою земельною ділянкою 
своєчасного внесення орендної плати 
попередити орендаря про особливі властивості та 
недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання 
можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для 
довкілля або призвести до погіршення стану самого 
об’єкта оренди 
відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов’язані з 
поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося 
















































Схема 56. Права та обов’язки орендаря земельної ділянки 
  
 
ПРАВА ОРЕНДАРЯ ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ 
самостійно господарювати на землі з дотриманням 
умов договору оренди 
приступати до використання земельної ділянки у 
строки, встановлені договором оренди землі, 
зареєстрованим в установленому законом порядку 
зводити в установленому законодавством порядку 
жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі й 
споруди, закладати багаторічні насадження за 
письмовою згодою орендодавця 
виконувати встановлені щодо об’єкта оренди 
обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому 
законом або договором оренди землі 
отримувати продукцію і доходи 
здійснювати в установленому законодавством 
порядку за письмовою згодою орендодавця 
будівництво водогосподарських споруд 
і меліоративних систем 
надавати копію договору відповідному органу 
державної податкової служби у п’ятиденний строк 
після державної реєстрації договору оренди 
земельної ділянки державної або комунальної 
власності 
дотримуватися режиму використання земель 
природно-заповідного та іншого природоохоронного 
















































Схема 57. Припинення договору оренди землі 
 
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
закінчення строку, на який його було укладено відчуження права оренди земельної ділянки 
заставодержателем 
викуп земельної ділянки для суспільних потреб та 
примусове відчуження земельної ділянки з мотивів 
суспільної необхідності в порядку, встановленому 
законом 
набуття права власності на житловий будинок, 
будівлю або споруду, що розташовані на орендованій 
іншою особою земельній ділянці 
поєднання в одній особі власника земельної ділянки 
та орендаря 
припинення дії договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства (щодо договорів 
оренди землі, укладених у рамках такого партнерства) 
смерть фізичної особи – орендаря, засудження його 
до позбавлення волі та відмова осіб, зазначених 
у ст. 7 ЗУ «Про оренду землі», від виконання 
укладеного договору оренди земельної ділянки 
в інших випадках, передбачених законом 
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом 
або цим договором 
ліквідація юридичної особи – орендаря 
може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу 
однієї зі сторін договір оренди може бути достроково 

















































Схема 58. Права та обов’язки землекористувачів 
 
ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
самостійне господарювання на землі 
забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій 
рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, 
за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої 
земельної ділянки 
власність на посіви і насадження с/г та інших 
культур, на вироблену продукцію додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля 
використання у встановленому порядку для 
власних потреб наявних на земельній ділянці 
загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, 
водних об’єктів, а також інших корисних 
властивостей землі 
своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату 
спорудження жилих будинків, виробничих та інших 
будівель і споруд 
своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших 
природних ресурсів у порядку, встановленому законом 
відшкодування збитків у випадках, передбачених 
законом 
не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів 
дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних із 
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон 
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі 
Порушені права землекористувачів підлягають 
відновленню в порядку, встановленому законом 
зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних 
і осушувальних систем 
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Схема 60. Види права земельного сервітуту 
 
 
ВЛАСНИКИ АБО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
МОЖУТЬ ВИМАГАТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 
СЕРВІТУТІВ 
право проходу та проїзду на велосипеді 
право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху 
право прокладання на свою земельну ділянку водопроводу з чужої природної 
водойми або через чужу земельну ділянку 
право на розміщення тимчасових споруд  
(малих архітектурних форм) 
право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній 
ділянці, та право проходу до природної водойми 
право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню 
земельну ділянку 
право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній 
земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми 
право прогону худоби по наявному шляху 
право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 
матеріалів з метою ремонту будівель і споруд 
інші земельні сервітути 

















































Схема 61. Види земельних сервітутів 
 
 





















































































































































Схема 62. Припинення дії земельного сервітуту 
 
ВИПАДКИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО 
СЕРВІТУТУ 
На вимогу власника земельної ділянки, 
щодо якої встановлено земельний 
сервітут, дія цього сервітуту може бути 
припинена в судовому порядку у випадках 
припинення підстав його встановлення 
поєднання в одній особі суб’єкта права земельного 
сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та 
власника земельної ділянки 
встановлення земельного сервітуту унеможливлює 
використання земельної ділянки, щодо якої 
встановлено земельний сервітут, за її цільовим 
призначенням 
відмова особи, в інтересах якої встановлено земельний 
сервітут 
невикористання земельного сервітуту протягом 3 років 
рішення суду про скасування земельного сервітуту 
порушення власником сервітуту умов  
користування ним 
закінчення терміну, на який було встановлено 
земельний сервітут 

















































виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною 
ділянкою для таких потреб, відповідно до ЦК України 
може виникати на підставі заповіту 
можуть відчужуватися або передаватися в порядку спадкування. Право користування земельною ділянкою державної або 
комунальної власності не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на 
будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано в заставу 
право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності не може перевищувати 50 років 
поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача 
закінчення спливу строку, на який було надано право користування 
викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю в разі користування чужою земельною ділянкою для с/г потреб 
невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування чужою земельною ділянкою для забудови  
протягом 3 років 
можуть бути припинені за рішенням суду в інших випадках, установлених законом 
ПРАВА ЕМФІТЕВЗИСУ ТА СУПЕРФІЦІЮ ПРИПИНЯЮТЬСЯ В РАЗІ 
припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та 
суперфіцію, укладених у рамках такого партнерства) 
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Схема 64. Основні відмінності оренди земельної ділянки  
від земельного сервітуту 
 
 
ОРЕНДА ЗЕМЛІ ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ 
тільки платна може встановлюватися як на платній, так і 
на безоплатній основі 
відбувається на підставі договору може виникати на підставі закону, договору, 
рішення суду і за заповітом 
після передачі земельної ділянки в оренду 
власник (орендодавець) позбавляється 
права її користуванням 
не позбавляє власника права володіння, 
користування та розпорядження земельною 
ділянкою 
підстави припинення права оренди землі 
відмінні від підстав припинення сервітуту 
підстави припинення права сервітуту 
відмінні від підстав припинення оренди 
землі 
оренда передбачає для орендаря всі права 
щодо володіння та користування об’єктом 
оренди, права орендаря не можуть бути 
обмежені власником 
сервітут передбачає користування в межах 
прав, що надаються власником, тому за 
своєю юридичною природою такі права є 
обмеженими речовими правами 
у разі оренди землі земельна ділянка 
вибуває (тимчасово) з володіння власника 
у разі встановлення земельного сервітуту 
земельна ділянка не вибуває з володіння 
власника 
право оренди земельної ділянки може 
відчужуватись, в тому числі продаватися на 
земельних торгах, а також передаватись у 
заставу, спадщину, вноситися до 
статутного фонду власником земельної 
ділянки 
земельний сервітут не може бути 
предметом купівлі-продажу, застави та не 
може передаватись у будь-який спосіб 
особою, в інтересах якої цей сервітут 
установлено, іншим фізичним та 
юридичним особам 
передача в оренду земельних ділянок, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, здійснюється за результатами 
проведення земельних торгів 
земельний сервітут установлюється 
договором, законом, заповітом або 
рішенням суду без проведення земельних 
торгів 
















































Схема 65. Добросусідство 
 
повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, за яких власникам, 
землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємних 






































зобов’язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та 
використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування с/г культур та 
охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, 
можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого 
впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та ін. 
зобов’язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх 
земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив) 
зобов’язані співпрацювати під час вчинен я дій, спрямованих а забе печення прав на землю кожного з их та в користання 
ц х ділянок із запровадженням і додержан ям прогресивних технол гій в рощуван я с/г культур та охорони земель (обмін 
земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, установлення, зберігання межових знаків тощо) 
можуть вимагати прип не ня діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвест  до шкідливого впливу на 
здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та ін. 
у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу мають право відрізати корені дерев і кущів, які 
проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим 
призначенням 
розташованих по сусідству, можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю. Витрати на утримання 
споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому 
існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди 
мають право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню 
межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Витрати на встановлення суміжних меж 
несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними 
у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або 
іншою спорудою, власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що 
споруда належить лише одному із сусідів 
мають права у рівних частинах на дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також на плоди цих дерев. Кожен із 
сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на 
сусідів у рівних частинах. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, що стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на 

















































Схема 66. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку 
 
Обмеження у використанні земельних ділянок Обтяження прав на земельну ділянку 
На використання власником земельної ділянки або її частини може 
бути встановлено обмеження 
Право власності на земельну ділянку може бути 
обтяжено правами інших осіб 
Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановлених обмежень (обтяжень) 
Поділ чи об’єднання земельних ділянок не припиняє дії обмежень, обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім випадків, 
коли обмеження (обтяження) поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не 
увійшла до сформованої нової земельної ділянки 
Обмеження у використанні земель встановлюються: 
– законом та відповідними до нього нормативно-правовими актами; 
– договором; 
– рішенням суду 
Обтяження встановлюється законом або актом 
уповноваженого на це органу державної влади, 
посадової особи або договором шляхом 
установлення заборони на користування та/або 
розпорядження, в тому числі шляхом її відчуження 
початок і завершення забудови або освоєння земельної ділянки 
протягом установлених строків 
заборона на провадження окремих видів діяльності 
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Закінчення схеми 66 
 
1 2 
Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені 
законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-
правовими актами, якими вони були встановлені 
умова здійснення будівництва, ремонту або утримання дороги, ділянки 
дороги 
Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо 
встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-
правовими актами) підлягають державній реєстрації в ДЗК у порядку, 
встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації 
умова додержання природоохоронних вимог або виконання 
визначених робіт 
Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у проектах 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, 
кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації  
із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до ДЗК 
умови надавання права полювання, вилову риби, збирання 
дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час  
і в установленому порядку 
Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, 
безпосередньо встановлених законом) підлягають 
державній реєстрації в Державному реєстрі прав  


















































Схема 67. Зони обмежень прав на землю 
 
 
навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій 
тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів 
уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для забезпечення 
нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на 
людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти 
правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України 
створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, 
водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності 
у межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до заподіяння шкоди підземним та 
відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого 






























































































створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, 
вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою 
відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови 
у їх межах забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, 
пов’язаних із постійним перебуванням людей 
правовий режим земель цих зон визначається законодавством України 
створюються навколо військових об’єктів ЗС України та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законодавства України, для забезпечення функціонування цих об’єктів, збереження озброєння, військової техніки й 
іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також захисту населення, господарських об’єктів 




















































уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим 
використання земель. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються відповідно до закону 
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Схема 68. Підстави набуття права на землю 
 
ГРОМАДЯНИ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ) ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 
набувають права власності та права користування земельними ділянками шляхом передачі їх у власність або надання 
в користування із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого 
самоврядування в межах їх повноважень або за результатами аукціону 
Безоплатна передача земельних ділянок у власність 
громадян провадиться в разі 
приватизації земельних ділянок, які перебувають 
у користуванні громадян 
одержання земельних ділянок внаслідок приватизації 
державних і комунальних с/г підприємств, установ та 
організацій 
одержання земельних ділянок із земель державної 
та комунальної власності в межах норм безоплатної 
приватизації, визначених ЗК України 
Передача земельних ділянок безоплатно у власність 
у межах норм, визначених ЗК України, провадиться один 















































Блок-схема 69. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами 
 
Вид земельної ділянки До якої установи слід 
звернутися 




перебуває у користуванні 




сільської, селищної, міської 
ради за місцезнаходженням 




у місячний строк на 
підставі технічних 
матеріалів і документів, 
що підтверджують розмір 
земельної ділянки 
перебувають у постійному 
користуванні державних  
і комунальних с/г 
підприємств, установ та 
організацій 
до відповідної сільської, 
селищної, міської ради 





громадяни – працівники 
державних і комунальних 
с/г підприємств, установ 
та організацій, а також 





у місячний строк 
клопотання розглядається  
і надається дозвіл 
підприємствам, установам 

































































Продовження блок-схеми 69 
 







та обслуговування жилого 
будинку, господарських 




індивідуальних гаражів у 
межах норм безоплатної 
приватизації 




або сільської, селищної, 




подання клопотання про 
одержання безоплатно у 
власність земельної 
ділянки, в якому вказують 
цільове призначення 
земельної ділянки та її 
орієнтовні розміри. До 
клопотання додають 
графічні матеріали, на 




землекористувача (у разі 
вилучення земельної 
ділянки, що перебуває в 
користуванні інших осіб) 
клопотання розглядається 
у місячний строк і дається 
дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою 
щодо відведення 
земельної ділянки або 
надається мотивована 
відмова у його наданні 
1 2 3 4 
до осіб, які мають відповідні 
дозволи (ліцензії) на 























































Закінчення блок-схеми 69 
 
5 6 7 
протягом 3 тижнів з дня 
одержання проекту 
відповідному органу 
виконавчої влади чи 
органу місцевого 
самоврядування 
надається висновок щодо 
погодження проекту або 
відмови у його погодженні 
до комісії з розгляду 







у 2-тижневий строк з дня 
отримання погодженого 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 




документації згідно із 
законом – після отримання 
позитивного висновку такої 
експертизи) приймає 
рішення про затвердження 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки та надання її  
у власність 



































































перебуває на праві 
власності 
покупець може мати 
землю під спорудою 
на праві власності 
можливість поділу зе-
мельної ділянки в разі 
поділу будівлі відпо-




в окрему земельну ділянку 
 
перехід права користування 
земельною ділянкою, на якій 
вони розміщені, на тих самих 
умовах і в тому ж обсязі, що 
були у попереднього 
землекористувача 
 
право на земельну ділянку 
переходить на умовах, на яких 




право на земельну ділянку 
визначається пропорційно 
до часток осіб у праві 
власності на жилий будинок, 
будівлю або споруду 
жилий будинок, будівля 
або споруда розміщені 
на земельній ділянці, 
що перебуває 
в користуванні 
перехід права власності 
на будинок або його 
частину від однієї особи 
до іншої за договором 
довічного утримання 
набуття права власності 
на жилий будинок, 
будівлю або споруду 
кількома особами 
 
перехід права власності 
на земельну ділянку 
або її частину, на якій 
вони розміщені, без зміни 
її цільового призначення 
 
перехід права користування 
земельною ділянкою, 
на якій розташований жилий 
будинок, будівля або споруда, 





Початок переходу права 
на ділянку в разі набуття 
права на жилий будинок, 
будівлю або споруду 
 
Закінчення переходу права 













































































mах – до 2 га + пай Власність / оренда / 
емфітевзис 
ЗУ «Про особисте 
селянське 
господарство» 
mах – 0,12 га 
Землі фермерського 
господарства 
На період до 1 січня 2018 р. – 
право власності на загальну 
площу до 100 га, яка може 
бути збільшена в разі успадку-
вання земельних ділянок за 
законом. Урядом затверд-
жуються науково обґрунтовані 
регіональні мінімальні 
розміри земельних ділянок 
Власність / оренда / 
емфітевзис 
Земельні ділянки  
для садівництва 
Землі для сінокосіння 
 і випасання худоби 
Не обмежується Оренда 




Не обмежується Земельні ділянки  
для городництва 






































































На період до 1 січня 2018 р. 
громадяни та юридичні особи 
можуть набувати право 
власності на землі цієї 
категорії площею до 100 га. 
Ця площа може бути 
збільшена в разі успадкування 
земельних ділянок за законом 
Власність / оренда / 
емфітевзис 
ГК України,  
ЦК України,  
ЗУ «Про колективне 
с/г підприємство»,  
ЗУ «Про с/г 
кооперацію» 




будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
У селах – не більше 0,25 га, 
в селищах – не більше 0,15 га, 
в містах – не більше 0,10 га 
Власність / оренда / 
суперфіцій 




Не більше 0,01 га Власність / оренда / 
суперфіцій 







Залежно від площі забудови Власність / оренда / 
суперфіцій 
















































































Розміри та конфігурація 
земельних ділянок, на яких 
розташовані багатоквартирні 
жилі будинки, а також належні 
до них будівлі, споруди та 
прибудинкові території, 
визначаються на підставі 
відповідної землевпорядної 
документації 






ватися безоплатно у 
власність або надава-
тися в користування 
об’єднанню власників 









зоологічних парків, які 
































































































































 для індивідуального 
дачного будівництва 
Не більше 0,10 га Власність / оренда 
ЗУ «Про 
кооперацію», 




ЗУ «Про особисте 
селянське 
господарство», 




Пам’ятка може бути 
приватизована лише за 
умови укладення 




нього договору про 
укладення в майбут-
ньому охоронного 
договору на пам’ятку (її 
частину) з викладенням 
його істотних умов, у 
тому числі щодо 
цільового використання 
пам’ятки, робіт, які 
майбутній власник 
зобов’язується провес-
ти на пам’ятці з метою 

































































До 5 га (у складі угідь) 
Приватна власність: 
– у складі угідь; 
– замкнена; 
– не більше 5 га 
/ оренда 
(не надається 
іноземцям та особам 
без громадянства) / 
емфітевзис 
До 3 га 
Приватна власність: 




/ оренда / емфітевзис 
ЛК України, 





























































































































Для ведення фермерського господарства: 
– у розмірі земельної частки (паю), визначеної 
для членів с/г підприємств, розташованих на 
території сільської, селищної, міської ради, де 
знаходиться фермерське господарство; 
– якщо на території сільської, селищної, міської 
ради розташовано декілька с/г підприємств, 
розмір земельної частки (паю) визначається як 
середній по цих підприємствах; 
– у разі відсутності с/г підприємств на території 
відповідної ради розмір земельної частки (паю) 
визначається як середній по району 
ЗУ «Про особисте 
селянське 
господарство» 
Не більше 2,0 га + 
пай 
Для ведення особистого селянського 
господарства 



























































Для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
У селах – 
не більше 0,25 га;  
в селищах – 
не більше 0,15 га; 
у містах – 
не більше 0,10 га 
 
Не більше 0,10 га 
 





Для індивідуального дачного будівництва 
 



























































Схема 73. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі 




ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ  
АБО В КОРИСТУВАННЯ 
Cільські, селищні, міські 
ради 
передають земельні ділянки у власність або в користування із земель комунальної 
власності відповідних територіальних громад для всіх потреб 
ВР АРК, обласні, районні 
ради 
передають земельні ділянки у власність або в користування із відповідних земель спільної 
власності територіальних громад для всіх потреб 
Районні державні 
адміністрації 
на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності (крім випадків, 
визначених законодавством) у власність або в користування у межах сіл, селищ, міст 
районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для 
с/г використання 
ведення водного господарства 
будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району 






















































передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або в користування 
у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених законодавством 
 
РМ АРК 
на території АРК передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або в 
користування у межах сіл, селищ, міст та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, 
визначених законодавством, а також погоджує передачу таких земель у власність або в 
користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва 
об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, 
закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) 
КМ України 
передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або в користування у 
випадках, визначених ст. 149, 150 ЗК України 
Обласні державні 
адміністрації 
передають земельні ділянки на їх території із земель державної власності у власність або в 
користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх 



























































Блок-схема 74. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності в користування 
 
ЕТАПИ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОЇ АБО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОРИСТУВАННЯ 
Надання в користування земельної 
ділянки, межі якої встановлені в 
натурі (на місцевості), без зміни її 
цільового призначення здійснюється 
на підставі технічної документації із 
землеустрою щодо складання доку-
мента, що посвідчує право користу-
вання земельною ділянкою 
Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування прийма-
ється на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: 
– зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону; 
– надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі 
(на місцевості) 
Надання земельних ділянок державної або комунальної власності в користування здійснюється на підставі рішень органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
Особа, зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки із земель 
державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, 
звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідної 
сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, КМ України, РМ АРК, місцевої 
державної адміністрації.  
У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 
призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено 
бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода 
















































Продовження блок-схеми 74 
 
1 
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх 
повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану 
відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише 
невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених 
пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних 
обґрунтувань використання й охорони земель адміністративно-територіальних 
утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, 
затверджених у встановленому законом порядку. 
Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок визначаються договором, укладеним замовником із виконавцем таких робіт 
відповідно до Типового договору на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається 
Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою. 
Комісія протягом 3 тижнів з дня одержання проекту надає відповідному органу 
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування свій висновок щодо погодження 
проекту або відмови у його погодженні. В разі відмови у погодженні проекту він 
повертається заявнику. 
Підставою відмови у погодженні проекту може бути лише невідповідність його 
положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій 
державній експертизі землевпорядної документації, то погоджений проект подається 
Комісією до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи 































































Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування  
у 2-тижневий строк із дня отримання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної 
експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання 
позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання земельної 
ділянки в користування 
Рішенням про надання земельної ділянки в користування за проектом землеустрою 
щодо її відведення здійснюються: 
– затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
– вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов 
вилучення земельних ділянок (у разі необхідності); 
– надання земельної ділянки особі в користування з визначенням умов її викорис-
тання і затвердженням умов надання, в тому числі (у разі необхідності) вимог щодо 
відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 
2 
  
112   Загальна частина 




Схема 76. Виникнення та посвідчення права на земельну ділянку 
 
 
ГРОМАДЯНИ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ) МАЮТЬ ПРАВО НАБУВАТИ У ВЛАСНІСТЬ 
ЧИ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЗА ДАВНІСТЮ КОРИСТУВАННЯ  
У ВЛАСНІСТЬ ЧИ КОРИСТУВАННЯ  
користуються земельною ділянкою протягом 
15 років 

















Право власності на земельну 
ділянку 
державним актом, форма  якого 
затверджується КМ України 
Право власності на земельну 
ділянку, набуту із земель 
приватної власності без зміни  
її меж, цільового призначення 
цивільно-правовою угодою щодо від-
чуження земельної ділянки, укладеною 
в порядку, встановленому законом,  
у разі набуття права власності  
на земельну ділянку за такою угодою 
Право постійного користування 
земельною ділянкою 
державним актом на право постійного 
користування земельною ділянкою, 
форма акта затверджується КМ України 
Право оренди земельної ділянки 
договором оренди землі, 
зареєстрованим відповідно до закону 
ТИТУЛ ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ 


























































Блок-схема 77. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам 
і юридичним особам 
 
Продаж громадянам і юридичним 
особам земельних ділянок 
державної та комунальної власності 
провадиться місцевими державними 
адміністраціями, РМ АРК або 
органами місцевого самоврядування 
в межах їх повноважень 
 
Продаж громадянам і юридичним 
особам земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації, здійснюється органами 
ФДМУ в порядку, який затверджує 
КМ України 
Особливості продажу земельних 
ділянок, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого військового майна, що 
підлягають реалізації, та земельних 
ділянок, які вивільняються у процесі 
реформування ЗС України, Державної 
спеціальної служби транспорту, 
встановлюються законом 
згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати 
ціни земельної ділянки 
Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до 
відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи органу ФДМУ 
цільове призначення земельної ділянки 
У заяві (клопотанні) зазначаються 
місце розташування земельної ділянки 

















































Продовження блок-схеми 77 
 
До заяви (клопотання) додаються 
1 
документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (в разі його 
наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно 
(будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності  
на земельній ділянці будівель, споруд) 
копії установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія 
документа, що посвідчує особу 
Орган державної влади, РМ АРК або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає 
рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект 
відсутній) та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням 
обґрунтованих причин відмови 
Підставою для відмови в 
продажу земельної 
ділянки є 
неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої 
земельної ділянки 
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах 
порушення справи про банкрутство або припинення діяльності щодо суб’єкта 
підприємницької діяльності 
встановлення ЗК України заборони на передачу земельної ділянки у приватну 
власність 
відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати 


























































Закінчення блок-схеми 77 
 
Рішення РМ АРК, місцевої державної 
адміністрації, сільської, селищної, 
міської ради про продаж земельної 
ділянки є підставою для укладення 
договору купівлі-продажу земельної 
ділянки 
2 
Укладання договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають 
приватизації, здійснюється 
відповідно до порядку, який 
затверджує КМ України 
Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату першого 
платежу (в разі продажу земельної ділянки з розстроченням платежу) є підставою для видачі державного акта на право 
власності на земельну ділянку та її державної реєстрації 
Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору 
купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається 
Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну 
ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів державної влади, РМ АРК або органів місцевого 
самоврядування. Фінансування робіт із проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок 
внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною 
грошовою оцінкою земельної ділянки 
Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше 





















































Схема 79. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод 
 
 
ПОКУПЦЯМИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК С/Г 
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ТОВАРНОГО С/Г 
ВИРОБНИЦТВА МОЖУТЬ БУТИ 
Переважне право купівлі земельних ділянок с/г призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території 
відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування 
громадяни України, які мають с/г освіту або досвід роботи в 
с/г чи займаються веденням товарного с/г виробництва 
юридичні особи України, установчими документами яких 
передбачено ведення с/г виробництва 
ГРОМАДЯНИ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ І ДЕРЖАВА  
МАЮТЬ ПРАВО НАБУВАТИ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА ПІДСТАВІ 



























































Схема 80. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки 
 
Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються 
назву сторін (прізвище, ім’я та по батькові громадянина, назву юридичної особи) 
вид угоди 
Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки приватної власності, є державний акт  
на право власності на земельну ділянку, що відчужується (або відчужувалася) 




















предмет угоди (земельна ділянка із зазначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, 
правового режиму тощо) 
відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки 
відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням (застава, оренда, сервітути тощо) 
договірну ціну 
права та обов’язки сторін 
кадастровий номер земельної ділянки 
момент переходу права власності на земельну ділянку 















































Схема 81. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них  
на конкурентних засадах (земельних торгах) 
 
 
розташування на земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають  
у власності фізичних або юридичних осіб 
Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі  
з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими 
лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) – громадянам і юридичним особам, які сплатили реєстраційний  
та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України 









































































використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального 
водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій) 
використання релігійними організаціями, легалізованими в Україні, земельних ділянок під культовими 
будівлями 
будівництва об’єктів, що в повному обсязі здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів 
надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським організаціям у сфері культури  


























































Продовження схеми 81 
 
2 
надання земельних ділянок в оренду для реконструкції кварталів застарілої забудови, для будівництва 
соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено 
розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв 
міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України 
надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів 
суспільної необхідності для забезпечення таких потреб 
надання земельних ділянок державної або комунальної власності для потреб приватного партнера  
в рамках державно-приватного партнерства відповідно до закону 
надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів 
суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його спадкоємцю 
(правонаступнику), якщо така потреба відпала 
будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу) 
створення озеленених територій загального користування 
4 
будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів (сміттєпереробних об’єктів, очисних 

















































Продовження схеми 81 
 
4 
передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства, особистого селянського 
господарства, садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, 
для сінокосіння і випасання худоби, для городництва 
надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені (примусово відчужені) для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності за рішенням органів державної влади, РМ АРК та органів 
місцевого самоврядування 
розміщення інфраструктури оптових ринків с/г продукції 
надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів 
суспільної необхідності для забезпечення таких потреб 
надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи примусово відчуженої з мотивів 
суспільної необхідності та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику або його спадкоємцю 
(правонаступнику), якщо така потреба відпала 
поновлення договорів оренди землі 




























































Закінчення схеми 81 
 
 




передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних 
ділянках державної, комунальної власності 
надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом 
Земельні торги не проводяться у разі надання (передачі) земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених ЗК України, 
а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу 
ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ПРОВОДЯТЬСЯ У ФОРМІ АУКЦІОНУ, В НИХ МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ 




можуть бути покупцями відповідно 
















































Блок-схема 83. Оголошення про проведення земельних торгів 
 
 
Організатор земельних торгів – орган державної влади, РМ АРК 
чи орган місцевого самоврядування, або орган ФДМУ, уповноважений 
здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для 
продажу, державний виконавець відповідно до рішення суду 
РІшення про організацію 
земельних торгів 
 
Опублікування у пресі 
офіційної інформації 
про об’єкт продажу (лот) 
Розміщення на земельних 
ділянках рекламних щитів  
з офіційною інформацією  
про виставлення на земельні торги 
земельних ділянок 
не раніше 30 днів 
Проведення земельних торгів здійснює юридична особа,  
яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на 
підставі договору з відповідним органом державної влади, РМ 
АРК чи органом місцевого самоврядування, або органом ФДМУ 
Початок торгів 
Відмова від проведення земельних 
торгів – організатор земельних торгів 
має право відмовитися не пізніше ніж за 
10 днів до їх проведення з обов’язковою 
публікацією офіційної інформації про 
скасування земельних торгів із 












про об’єкт продажу (лот) 
повинна містити відомості: 
 розміри земельної ділянки; 
 цільове призначення, а для 
містобудівних потреб – також 
види використання 
(пріоритетні та допустимі); 
 умови продажу та стартову 
ціну; 
 місце й час проведення 
торгів; 
 містобудівні умови й обме-
ження забудови земельної ді-
лянки; 
 найменування й адресу 
установи, прізвище та поса-
ду, номер телефону особи, в 
якої можна ознайомитися з 

































































Схема 84. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися 
 
 
ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ВИЗНАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЯ, У РАЗІ 
відсутності покупців або 
наявності тільки одного 
покупця 
якщо жоден із покупців не 
запропонував ціну, вищу за 
стартову ціну земельної ділянки 
несплати в установлений термін 
переможцем земельних торгів 
















































Схема 85. Припинення прав на землю 
 
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ 
добровільна відмова власника від права на земельну 
ділянку 
добровільна відмова від права користування земельною 
ділянкою 
смерть власника земельної ділянки за відсутності 
спадкоємця 
вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених 
ЗК України 
відчуження земельної ділянки за рішенням власника припинення діяльності релігійних організацій, державних  
чи комунальних підприємств, установ та організацій 
звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу 
кредитора 
використання земельної ділянки у способи, що суперечать 
екологічним вимогам 
відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності та для суспільних потреб 
використання земельної ділянки не за цільовим 
призначенням 
конфіскація за рішенням суду систематична несплата земельного податку або орендної плати 
невідчуження земельної ділянки іноземними особами  
та особами без громадянства у встановлений строк  
у випадках, визначених ЗК України 
набуття іншою особою права власності на жилий будинок, 
будівлю або споруду, розташовані на земельній ділянці 
використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить 



























































Схема 86. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку 
 
 









































































неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, 
відходами, стічними водами, бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення 
земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об’єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо 
охороняються, а також використання земель у способи, які завдають шкоди здоров’ю населення) в терміни, 
встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів 
конфіскації земельної ділянки 
примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 
невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства в установлений строк  
у випадках, визначених ЗК України 















































Блок-схема 87. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються  









з використання та охорони 
земель відповідно до закону 





чи усунення його нас-
лідків за 30 днів 
 
інспектор Держгеокадастру 
звертається до відповідного 
органу виконавчої влади або 
органу місцевого самоврядування 
з клопотанням про припинення 








отримує вказівку про 
усунення 
правопорушення  
у 30-денний термін 
державний інспектор 
з використання та охорони 
земель складає протокол 
про порушення 
земельного законодавства 
орган виконавчої влади  
або орган місцевого 
самоврядування 











органу про припинення 
права користування 
земельною ділянкою може 
бути оскаржене в 






























































Схема 88. Види відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені,  




Викуп земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого 
майна для суспільних потреб 
Відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів 
нерухомого майна, що на них 
розміщені, для суспільних 
потреб або з мотивів 
суспільної необхідності 
Примусове відчуження 
земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, 
з мотивів суспільної 
необхідності 
передача земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені,  
які перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб,  
за їх згодою у державну  
чи комунальну власність для 
задоволення суспільних потреб 
шляхом укладення договору 
купівлі-продажу чи іншого 
правочину в порядку, 
встановленому законом 
перехід права власності  
на земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають  
у власності фізичних  
або юридичних осіб, за плату  
в державну чи комунальну 
власність шляхом їх викупу  
чи примусового відчуження для 
потреб держави, територіальної 
громади, суспільства в цілому 
 
перехід права власності  
на земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають  
у власності фізичних  
або юридичних осіб, до держави 
чи територіальної громади з 
мотивів суспільної необхідності 















































Схема 89. Обмеження щодо відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 
розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 
 
Дія ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
 у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» поширюється на суспільні відносини, 
пов’язані з викупом земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних 
або юридичних осіб, для забезпечення суспільних потреб чи пов’язані з примусовим відчуженням зазначених об’єктів нерухомого 
майна з мотивів суспільної необхідності, якщо такі потреби не можуть бути забезпечені шляхом використання земель державної  
чи комунальної власності 
звернення стягнення на земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені 
вилучення (викупу) земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у державній 
та/або комунальній власності 
відшкодування втрат с/г та л/г виробництва у разі викупу земельних ділянок для суспільних потреб 
примусового відчуження земельних ділянок в умовах воєнного чи надзвичайного стану (реквізиції) 
укладення інших цивільно-правових угод з інших підстав, ніж визначені ст. 7 цього Закону 
конфіскації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені 
викупу пам’яток історії та культури, яким загрожує пошкодження або знищення внаслідок дій або бездіяльності їх власника 
припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати 































































Об’єктом відчуження є земельна ділянка (її частина), житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні 
насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб 
власник земельної ділянки (її частини), що відчужується, є також власником житлового будинку, інших будівель, 
споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, вимога про відчуження земельної ділянки розглядається 
разом з вимогою про припинення права власності на зазначені об’єкти 
земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні 
насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп вирішується з кожним власником окремо 
земельна ділянка (її частина), що відчужується, житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні 
насадження, що на ній розміщені, перебувають у власності кількох осіб, питання про відчуження розглядається  











відчужується частина земельної ділянки, а решта її площі не може раціонально використовуватися за цільовим 















































Схема 91. Принципи відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності 
 
Принципи відчуження об’єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 
Фізичні або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки, інші об’єкти 
нерухомого майна, що на них розміщені 
Викуп чи примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, допускається  
на підставі та в порядку, встановлених спеціальним ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 
що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» 
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають  
у власності фізичних або юридичних осіб, може здійснюватися за умови відшкодування їх вартості відповідно до вказаного 
Закону 
Примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб, може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності за умови попереднього 


























































Закінчення схеми 91 
 
 
Викуплена або примусово відчужена земельна ділянка не може бути передана в користування або у власність фізичній чи 
юридичній особі для цілей, не пов’язаних із забезпеченням суспільних потреб або суспільної необхідності, визначених у рішенні 
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про відчуження зазначеної земельної ділянки 
Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності здійснюється за умови надання її власнику 
відповідно іншої рівноцінної земельної ділянки, якщо інше не погоджено з власником відчужуваної земельної ділянки 
Примусове відчуження житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) у зв’язку з викупом або примусовим 
відчуженням земельної ділянки здійснюється за умови надання його власнику (власникам) у власність іншого благоустроєного 
житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) з дотриманням вимог, передбачених житловим законодавством, 
якщо інше не погоджено з власником (власниками) відчужуваного житлового будинку (частини будинку, жилого приміщення) 
1 
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності 
здійснюються як виняток з дотриманням вимог екологічної безпеки, із забезпеченням подальшого раціонального використання 
земельних ділянок у разі, якщо об’єкти, визначені у ст. 8 і 9 згаданого Закону, можна розмістити виключно на земельних 
ділянках, що відчужуються, або якщо розміщення таких об’єктів на інших земельних ділянках безпосередньо завдасть значних 
















































Схема 92. Порядок визначення викупної ціни 
 
 
Викупна ціна включає вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних 
насаджень, що на ній розміщені, з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, в тому числі 
збитків, що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема 
упущеної вигоди, у повному обсязі.  
У разі надання власнику іншої земельної ділянки замість відчуженої у викупну ціну включається вартість виготовлення 
документації із землеустрою, розроблення якої необхідне для отримання у власність такої земельної ділянки, а також витрати, 




договором на підставі її 
експертної грошової 
оцінки, проведеної 










виконавчої влади чи органом 
місцевого самоврядування в 
порядку, визначеному законом, 
а вартість надання послуг з 
рецензування або проведення 
державної експертизи звітів з 
експертної грошової оцінки 
сплачується за рахунок коштів 
відповідних бюджетів 
власник може залучити 
іншого суб’єкта оціночної 
діяльності для визначення 
вартості нерухомого майна 
чи проведення рецензування 
звіту з оцінки такого майна. У 
цьому разі витрати на 
виконання таких послуг несе 
власник майна 
 





Суб’єкти оціночної діяльності 
для проведення експертної 
грошової оцінки земельних 
ділянок, що відчужуються 
У разі, якщо власник 
виступає проти відчуження 


































































Схема 93. Викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені,  
для суспільних потреб 
 
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначених ЗУ «Про 
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», мають право викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, 

























Рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів населених пунктів та іншої 
містобудівної документації, матеріалів погодження місця розташування таких об’єктів та документації із землеустрою,  
затверджених в установленому законодавством порядку 
розташування об’єктів природно-заповідного фонду 
створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ 
будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, 
споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів 
виробництва 
будівництво захисних гідротехнічних споруд 
розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин 
розміщення іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, представництв міжнародних організацій 
в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВР України 
будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної та 
енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, 
аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації 
















































Схема 94. Повноваження органів виконавчої влади щодо викупу земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, для суспільних потреб 
 
Органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень та в порядку, визначених ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, 
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності», приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені (крім об’єктів, викуп яких віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування) 
забезпечення національної безпеки та оборони 
розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних 

























будівництво захисних гідротехнічних споруд 
будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної та 
енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, 
аеропортів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації 
розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин 
будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх 
експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих 
речовин і відходів виробництва 






























































приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені 
КМ України РМ АРК, обласні державні адміністрації Районна державна адміністрація 
для забезпечення національної 
безпеки та оборони, розміщення 
іноземних дипломатичних 
представництв та консульських 
установ, представництв міжнародних 
організацій в Україні згідно  
з міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана ВР 
України, а також для інших суспільних 
потреб, визначених спеціальним 
законом, якщо передбачається місце 
розташування об’єкта на території АРК 
та суміжної області або на території 
двох та більше областей 
для суспільних потреб, якщо 
передбачається місце розташування 
об’єкта на території двох чи більше 
районів 
для суспільних потреб, якщо 
передбачається місце розташування 


















































Схема 95. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок та інших об’єктів 




Сільські, селищні, міські ради, Київська і Севастопольська міські ради в межах території здійснення їх повноважень приймають 
рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, у порядку, визначеному 
ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», для таких суспільних потреб 
будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкція та обслуговування 
лінійних об’єктів і об’єктів транспортної 
та енергетичної інфраструктури, 
пов’язаних з обслуговуванням 
відповідно територіальної громади 
села, селища, міста (доріг, мостів, 
естакад, газо- та водопроводів, ліній 
електропередачі, зв’язку, аеропортів, 
нафтових і газових терміналів, 
електростанцій), та об’єктів,  
необхідних для їх експлуатації 
розташування об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого 
значення 
створення міських парків, 
будівництво дошкільних навчальних 
закладів, майданчиків відпочинку, 

























































Блок-схема 96. Порядок та умови прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 





може належати лише органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування, 
спеціальним адміністраціям щодо управління територіями та об’єктами природно-заповідного 
фонду, особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, і 
підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію 
об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які 
погодили місце розташування таких об’єктів у випадках та в порядку, визначених ст. 151 ЗК України 
Прийняття 
рішення про викуп 
за наслідками розгляду пропозицій суб’єктів, зазначених вище, відповідний орган виконавчої влади 
чи орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня надходження такої пропозиції приймає 





рішення про викуп 
орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп 
земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, зобов’язаний письмово 
повідомити про це їх власника (власників) протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення, але 
не пізніше як за три місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які стануть 
власниками таких об’єктів протягом трьох місяців з дня надходження зазначеного повідомлення 
1 
ДІЯ 
може належ ти лише органам виконавчої лади чи органам місцевого самоврядування, спеціальним 
адміністраціям щодо управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, особам, які 
отримали спеціальний дозвіл ( іцензію) на користування надрами, і підприємствам, які здійснюють 
будівництво, к пітальни  ремонт, реконструкцію, експлуатацію об’єктів транспортної та енергетичної 
інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які погодили місце зташування таких об’єктів  
у випадках та в порядку, визн чених ст. 151 ЗК України 
за наслідками розгляду пропозицій суб’єктів, зазначених вище, відповідний орган виконавчої влади 
чи орган місцев го самоврядування у місячний строк з дня надходження такої пропозиції приймає 
рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухом го майна, що на ній розміщені, для 
суспільних потреб 
орган виконавчої влади чи орган місцев го самоврядування, який прийняв рішення про викуп 
земельної ділянки, інших об’єктів нерухом го майна, що на ній розміщені, зобов’язаний письмово 
повідом ти про це їх власника (власників) протягом 5 днів з дня прийняття таког  рішення, але не 
пізніше як за 3 місяці до їх викупу. Цей строк поширюється також на тих осіб, які тануть власниками 





























































інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку 
орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язаний забезпечити отримання 
власником (власниками) земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 
щодо яких прийнято рішення про їх викуп, письмового повідомлення в обсязі, передбаченому 
законодавством 
у разі, якщо місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження осіб залишається 
невідомим, навіть після звернення до адресного бюро та органів внутрішніх справ, про прийняте 
рішення щодо викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, ці 






власник (власники) земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 
вважається повідомленим про такий викуп з дня опублікування зазначеного оголошення 
2 
в офіційному друкованому 
виданні, засновником якого є 
КМ України, якщо таке 
рішення приймає КМ України 
у друкованих засобах масової інформації, засновниками яких є 
РМ АРК, обласна, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації, на території здійснення повноважень яких знаходиться 
земельна ділянка, що викуповується органом місцевого 
































































у письмовому повідомленні, що надсилається власнику (власникам) земельної ділянки, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, які підлягають викупу для суспільних потреб, 
зазначається інформація про 
умови викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, 
пов’язаних з викупом), а також відомості про земельну ділянку, інші об’єкти нерухомого майна, 
що можуть бути надані замість викуплених 
права та обов’язки власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на 
ній розміщено, які виникли у зв’язку з їх викупом відповідно до закону 
об’єкти викупу, їх місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково – площа, 
кадастровий номер (за наявності), категорія земель 
мету викупу 
до інформації (письмового повідомлення) додається план земельної ділянки (її частини), що 
підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп 
















































Блок-схема 97. Порядок викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені,  
для суспільних потреб 
 
Договори підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації 
Договори здійснюються лише за згодою власників земельних ділянок 
У разі досягнення згоди сторони укладають договір купівлі-продажу (іншого правочину, що передбачає передачу права власності) 
Якщо протягом 1 року з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній 
розміщені, для суспільних потреб (крім випадків, коли допускається примусове відчуження цих об’єктів із мотивів суспільної 
необхідності) договір купівлі-продажу (іншого правочину, що передбачає передачу права власності) з власником земельної 
ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, не укладено, таке рішення втрачає чинність 
Рішення про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб з підстав, які 
допускають примусове відчуження цих об’єктів з мотивів суспільної необхідності, втрачає чинність у разі, якщо протягом одного 
року з дня прийняття рішення відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не звернувся до суду з 
позовом про примусове відчуження цих об’єктів або якщо рішення суду про відмову в задоволенні цього позову набрало законної 
сили 
Викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на ній розміщені, здійснюється шляхом 
укладення договору купівлі-продажу 
У разі надання особі у власність земельної ділянки чи 



























































Закінчення блок-схеми 97 
 
 
У разі втрати чинності рішенням про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з підстав, які 
допускають примусове відчуження цих об’єктів із мотивів суспільної необхідності, прийняття рішення про викуп таких об’єктів із 
цих же підстав допускається не раніше ніж через 5 років 
Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи 
органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп з підстав, які допускають примусове відчуження такого майна з 
мотивів суспільної необхідності, зобов’язаний сприяти представникам зазначених органів і суб’єктам, уповноваженим на 
проведення експертної грошової оцінки вартості такої земельної ділянки та оцінки житлового будинку, інших будівель, споруд, 
багаторічних насаджень, що на ній розміщені, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, доступі до об’єктів 
оцінки і до наявної у власника інформації про них 
Замість викупної ціни земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, власнику таких об’єктів за його 
бажанням можуть бути передані у власність інша рівноцінна земельна ділянка в межах території, на яку поширюються 
повноваження відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про викуп, або 

















































Схема 98. Відшкодування вартості земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, 




У разі викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних 
потреб власнику (власникам) цього майна вартість таких об’єктів може бути відшкодована 
за згодою власника (власників) йому може бути 
передано у власність іншу земельну ділянку, інші об’єкти 
нерухомого майна більшої вартості (але не більше ніж 
на 10 відсотків від їх експертної оцінки), що передбачає 
виплату власником різниці у вартості такого майна, або 
меншої вартості, що передбачає виплату власнику 
різниці у вартості такого майна 
у грошовій формі 
Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, зобов’язаний відшкодувати 
фізичним та юридичним особам – власникам і користувачам суміжних земельних ділянок збитки, що були їм 
завдані внаслідок викупу земельної ділянки для суспільних потреб 
наданням у власність іншої рівноцінної земельної 
ділянки чи об’єкта нерухомого майна, вартість яких 


























































Схема 99. Підстави для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна,  
що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності 
 
У разі неотримання згоди власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом 
цих об’єктів для суспільних потреб зазначені об’єкти можуть бути примусово відчужені у державну чи комунальну 
власність лише як виняток із мотивів суспільної необхідності і виключно під розміщення 
Примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток,  
з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених вище об’єктів передбачається здійснити  
із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників 
Примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 





лінійних об’єктів, об’єктів 
транспортної та енергетичної 




нафтових і газових терміналів, 
електростанцій) та об’єктів, 
необхідних для їх експлуатації 






























































земельні ділянки державної власності (крім випадків, визначених ч. 9 ст. 149 ЗК України),  
які перебувають у постійному користуванні, в межах сіл, селищ, міст районного значення  
для всіх потреб та за межами населених пунктів для 
Орган державної влади, 
що може вилучити 
земельну ділянку 
Вид земельної ділянки, наданої в постійне користування із земель державної  
та комунальної власності, що можуть вилучатися для суспільних та інших потреб  
за рішенням відповідного органу державної влади 
сільські, селищні, міські 
ради 
земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які перебувають 
у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються 
(викупляються) ними з урахуванням вимог ст. 150 ЗК України 
с/г використання 
ВР АРК, обласні, районні 
ради 
земельні ділянки спільної власності відповідних територіальних громад, які перебувають  
у постійному користуванні, для всіх потреб 
будівництва об’єктів, пов’язаних  
з обслуговуванням жителів 
територіальної громади району 
(шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, 
інфраструктури оптових ринків с/г 
продукції тощо) з урахуванням вимог 
































































земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, у межах 
міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, 




земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, у межах 
їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених ч. 9 ст. 149 ЗК України 
 
РМ АРК на території АРК 
земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, у межах 
сіл, селищ, міст та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених ч. 5, 9 ст. 149 ЗК 
України, а також погоджує вилучення таких земель районними державними адміністраціями 
на їх території для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів 
територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури 
оптових ринків с/г продукції тощо) 
 
КМ України 
земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, ріллю, 
багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських 
потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного 
призначення та суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального 
користування у зв’язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно  
до ЗУ «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного 
транспорту загального користування», крім випадків, визначених ч. 5–8 ст. 149 ЗК України, 
та у випадках, визначених ст. 150 ЗК України 
1 
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Схема 101. Способи захисту прав на земельні ділянки 
 
ДЕРЖАВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГРОМАДЯНАМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ  
РІВНІ УМОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 
Захист прав громадян 
та юридичних осіб на 
земельні ділянки 
здійснюється шляхом 
Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, 
навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування 
завданих збитків 
визнання прав 
відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав,  
і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку 
порушення прав 
визнання угоди недійсною 
відшкодування заподіяних збитків 
визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування 

















































Схема 102. Відповідальність органів державної влади за порушення права власності на землю та за видання 




Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування без рішення суду не мають права 
втручатись у здійснення власником повноважень 
щодо володіння, користування і розпорядження 
належною йому земельною ділянкою або 
встановлювати непередбачені законодавчими 
актами додаткові обов’язки чи обмеження 
У разі видання органом виконавчої влади або 
органом місцевого самоврядування акта, яким 
порушуються права особи щодо володіння, 
користування чи розпорядження належною їй 
земельною ділянкою, такий акт визнається 
недійсним 
Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування несуть відповідальність за шкоду, 
заподіяну їх неправомірним втручанням  
у здійснення власником повноважень щодо 
володіння, користування і розпорядження 
земельною ділянкою 
 
Збитки, завдані власникам земельних ділянок 
внаслідок видання зазначених актів, підлягають 
відшкодуванню у повному обсязі органом, який 
видав акт 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКІВ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
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ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ 
ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗБИТКИ, ЗАПОДІЯНІ ВНАСЛІДОК 
вилучення (викупу) с/г угідь, лісових земель та чагарників для потреб,  
не пов’язаних із с/г і л/г виробництвом 
тимчасового зайняття с/г угідь, лісових земель та чагарників для інших 
видів використання 
встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок 
погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей  
с/г угідь, лісових земель та чагарників 
приведення с/г угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для 
використання стан 
неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної 
ділянки 
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10 Неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі, землекористувач, 
у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) 
або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непри-
датність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, 
спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян. 
ВІДШКОДУВАННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ 
вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, 
включаючи незавершене будівництво 
вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень 
вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин 
тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і 
протиселевих споруд 
вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень 
понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання 
земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на 
незавершене с/г виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші 
види робіт), на розвідувальні та проектні роботи; 
інші збитки власників землі та землекористувачів, у тому числі 






















































Схема 105. Органи, що вирішують земельні спори 
  
 




органами виконавчої влади  
з питань земельних ресурсів 
виключно судом – з приводу 
володіння, користування та 
розпорядження земельними 
ділянками, що перебувають  
у власності громадян і юридичних 
осіб, а також спори щодо 
розмежування територій сіл, 
селищ, міст, районів та областей 
у межах населених пунктів щодо 
меж земельних ділянок, що 
перебувають у власності та 
користуванні громадян, і 
додержання громадянами правил 
добросусідства, а також спори 
щодо розмежування меж районів  
у містах 
 
щодо меж земельних ділянок за 
межами населених пунктів, 
розташування обмежень у 
використанні земель та земельних 
сервітутів 
У разі незгоди власників землі або землекористувачів із рішенням органів 
місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних 

















































Блок-схема 106. Порядок розгляду земельних спорів, права та обов’язки сторін і виконання рішення під час 
розгляду органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади спорів з питань земельних ресурсів 
 
 
Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування 
на підставі заяви однієї зі сторін у тижневий строк із дня подання 
заяви 
Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які 
мають бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору 
Відсутність однієї зі сторін без поважних причин під час повторного 
розгляду земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття 
рішення 
У рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів визначається порядок його 
виконання 
у разі відсутності однієї зі сторін під час 
першого вирішення питання і відсутності 
офіційної згоди на розгляд питання розгляд 
спору переноситься 
Рішення передається сторонам у 3-денний строк з дня його 
прийняття 
повторне відкладання розгляду спору може 





















































Закінчення блок-схеми 106 
 
 
Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право 
знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них 
виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати 
документи й інші докази, порушувати клопотання, давати усні і 
письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої 
сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору й у разі 
незгоди з цим рішенням оскаржувати його 
1 
виконання рішення не звільняє порушника від 
відшкодування збитків або втрат с/г та л/г 
виробництва внаслідок порушення земельного 
законодавства 
Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, органів місцевого самоврядування вступає в силу з 
моменту його прийняття. Оскарження зазначених рішень у суді 
призупиняє їх виконання 
Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюється органом, 
який прийняв це рішення 
Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено 
або його термін може бути продовжено вищим органом або судом 
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Таблиця 1. Деградація земель в Україні11 
 





Вітрова ерозія 13,3 22,0 
Водна ерозія 19,4 32,1 
Комплексна ерозія 2,1 3,4 
Підкислення ґрунтів 10,7 17,7 
Засолення ґрунтів 1,7 2,8 
Осолонцювання ґрунтів 2,2 3,5 
Зсуви 0,2 0,3 
Забруднення ґрунтів 12,1 20,0 
Підтоплення земель 7,2 12,0 
Порушення земель внаслідок проведення 





11 Національна доповідь щодо впровадження в Україні Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про боротьбу з опустелюванням/Мінприроди України. Київ, 2007. С. 41. URL: 















































































































































Схема 108. Завдання та зміст охорони земель 
 
Завданнями охорони земель є 
забезпечення збереження та відтворення 
Охорона земель охоплює 
ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПОРЯДОК ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЗУ «ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ» 
обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального 
землекористування 
захист с/г угідь, лісових земель та чагарників від 
необґрунтованого їх вилучення для інших потреб 
захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, 
вторинного засолення, переосушення, ущільнення, 
забруднення відходами виробництва, хімічними та 
радіоактивними речовинами та від інших несприятливих 
природних і техногенних процесів 
збереження природних водно-болотних угідь 
попередження погіршення естетичного стану та екологічної 
ролі антропогенних ландшафтів 






























































за використанням та 
охороною земель здійснює 
центральний орган 
виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері 
нагляду (контролю)  
в агропромисловому 
комплексі. Центральний 
орган виконавчої влади  
з питань аграрної політики 
проводить моніторинг 
родючості ґрунтів та 
агрохімічну паспортизацію 
земель с/г призначення 
за додержанням вимог 
законодавства про 
охорону земель здійснює 
центральний орган 
виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію 
державної політики із 
здійснення державного 
нагляду (контролю)  













за використанням та 
охороною земель 
здійснюють сільські, 
селищні, міські, районні 
та обласні ради 
 
 







й діють на підставі 
положення, затвердженого 
центральним органом 
виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів 





























































































































































Схема 111. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель 
  
Стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягають у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки 
громадян шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та 
господарського освоєння земель 
До нормативних документів зі стандартизації в галузі охорони 
земель належать 
У галузі охорони земель та відтворення родючості 
ґрунтів установлюються такі нормативи 
терміни, поняття класифікації 
гранично допустиме забруднення ґрунтів 
методи, методики і засоби визначення складу та 
властивостей земель якісний стан ґрунтів 
вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу 
інформації про якість земель, прогнозування зміни 
родючості ґрунтів 
оптимальне співвідношення земельних  
угідь 
вимоги щодо раціонального використання та охорони земель оптимальне співвідношення культур у 
сівозмінах у різних природно-
сільськогосподарських регіонах технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель 
показники деградації земель та ґрунтів 
Нормативи в галузі охорони земель та відтворення 
родючості ґрунтів установлює КМ України 
метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт 
інші нормативні документи зі стандартизації в галузі 
охорони земель 
Нормативні документи в галузі охорони земель розробляються, 
затверджуються, перевіряються і переглядаються в порядку, 















































Схема 112. Вимоги до власників і землекористувачів, у тому числі орендарів, земельних ділянок під час 
здійснення господарської діяльності 
 
ВЛАСНИКИ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ОРЕНДАРІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України 
проводити на земельних ділянках господарську діяльність у способи, які не завдають шкідливого впливу на стан земель 
та родючість ґрунтів 
підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі на основі застосування екологобезпечних 
технологій обробітку і техніки, здійснення інших заходів, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають 
безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо 
дотримуватися стандартів, нормативів під час здійснення протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та 
інших заходів, пов’язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів 
надавати відповідним органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування відомості про застосування 
пестицидів та агрохімікатів 
сприяти систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель,  





















































своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування щодо стану, деградації 
та забруднення земельних ділянок 
забезпечувати додержання встановленого законодавством України режиму використання земель, що підлягають 
особливій охороні 
забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень 
(обтяжень) на земельну ділянку 
забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, 
підкислення, перезволоження, підтоплення, заростання бур’янами, чагарниками і дрібноліссям 
уживати заходів щодо запобігання негативному й екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації 

























































МЕЖА ́ РАЙОНУ, СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА, РАЙОНУ В МІСТІ – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що 
відокремлює територію району, села, селища, міста, району в місті від інших територій 
 
районів і міст приймаються ВР 
України за поданням ВР АРК, 
обласних, Київської чи 
Севастопольської міської рад 
Ме ́жі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним актом України 
сіл, селищ приймаються ВР АРК, 
обласними, Київською чи 
Севастопольською міською 
радами за поданням районних та 
відповідних сільських, селищних 
рад 
 
районів у містах приймаються 
міською радою за поданням 
відповідних районних у містах 
рад 


































































відповідно до програм 
економічного, науково-
технічного і соціального 
розвитку України з метою 
забезпечення потреб 
населення і галузей 
економіки в землях та їх 
раціонального 
використання та охорони 
та затверджуються ВР 
України 
розробляються РМ АРК, 
обласними державними 
адміністраціями і 
затверджуються ВР АРК 
та обласними радами. 
Програми використання 
та охорони земель міст 








є поділом території з 
урахуванням природних 
умов та агробіологічних 
вимог с/г культур, який 
становить основу для 








визначається КМ України 
проводиться у межах 
населених пунктів 
відповідно до закону. 
Під час зонування 
земель установлюються 
вимоги щодо допустимих 
видів забудови та іншого 
використання земельних 
ділянок у межах окремих 






















































Схема 115. Поняття та мета землеустрою 
 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ МЕТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 
спрямованих на регулювання земельних відносин  
і раціональну організацію території адміністративно-
територіальних утворень, суб’єктів господарювання,  
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих 
відносин і розвитку продуктивних сил 
 
полягає в забезпеченні раціонального 
використання та охорони земель, створенні 
сприятливого екологічного середовища  
















































Схема 116. Завдання та зміст землеустрою 
 
ЗЕМЛЕУСТРІЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Є 
 
встановлення (відновлення) на місцевості меж 
адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь 
і землекористувань 
реалізація політики держави щодо науково 
обґрунтованого перерозподілу земель, формування 
раціональної системи землеволодінь і землекористувань 
з усуненням недоліків у розташуванні земель, створення 
екологічно сталих ландшафтів та агросистем 
 
розробку загальнодержавної регіональних програм 
використання й охорони земель 
інформаційне забезпечення правового, економічного, 
екологічного і містобудівного механізму регулювання 
земельних відносин на національному, регіональному, 
локальному, господарському рівнях шляхом розробки 
пропозицій щодо встановлення особливого режиму 
та умов використання земель 
складання схем землеустрою, розроблення техніко-
економічних обґрунтувань використання та охорони 
земель відповідних адміністративно-територіальних 
утворень 
встановлення на місцевості меж адміністративно-
територіальних утворень, територій з особливим 
природоохоронним, рекреаційним і заповідним 
режимами, меж земельних ділянок власників 
і землекористувачів 
обґрунтування встановлення меж територій з особливими 
природоохоронними, рекреаційними і заповідними 
режимами 
здійснення заходів щодо прогнозування, планування, 
організації раціонального використання та охорони 
земель на національному, регіональному, локальному 
















































Закінчення схеми 116 
 
 
організація територій с/г підприємств із створенням 
просторових умов, що забезпечують еколого-економічну 
оптимізацію використання та охорони земель с/г 
призначення, впровадження прогресивних форм 
організації управління землекористуванням, 
удосконалення співвідношення і розміщення земельних 
угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін 
складання проектів упорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань та створення нових 
розробка системи заходів зі збереження і поліпшення 
природних ландшафтів, відновлення і підвищення 
родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель  
і землювання малопродуктивних угідь, захисту земель  
від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного 
засолення і заболочення, ущільнення, забруднення 
промисловими відходами і хімічними речовинами  
та інших видів деградації, з консервації деградованих  
і малопродуктивних земель, попередження інших 
негативних явищ 
складання проектів відведення земельних ділянок 
розроблення іншої землевпорядної документації, 
пов’язаної з використанням та охороною земель 
організація територій несільськогосподарських 
підприємств, організацій та установ з метою створення 
умов ефективного землекористування та обмежень  
і обтяжень у використанні земель 
проведення топографо-геодезичних, картографічних, 
ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень  
і розвідувань земель 
здійснення авторського нагляду за виконанням проектів з 
використання та охорони земель 
складання проектів землеустрою, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозмін, 
упорядкування угідь, а також розроблення заходів щодо 
охорони земель 

























































ся і затверджуються 
відповідними 
органами виконавчої 






































влади або органами 
місцевого 
самоврядування, які 


































































Схема 118. Контроль за використанням та охороною земель  
 
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 
усіх категорій та форм власності здійснюється відповідно до ЗУ «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель» 
САМОВРЯДНИЙ 
КОНТРОЛЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, 


























виконавчої влади  
із земельних ресурсів 
державний контроль 
за використанням  
та охороною земель 
усіх категорій  











державний контроль  
за дотриманням вимог 
законодавства України 
про охорону земель 
здійснює центральний 
орган виконавчої влади, 
який забезпечує 
реалізацію державної 
політики зі здійснення 
державного нагляду 


















виконавчої влади  





















































Схема 119. Організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, дотриманням 
вимог законодавства України про охорону земель та проведення моніторингу ґрунтів 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ, ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ 














участі в роботі комісій під час 
прийняття в експлуатацію  




споруд та інших об’єктів, які 
споруджуються з метою 
підвищення родючості ґрунтів та 







з використанням  























































Схема 120. Моніторинг земель 
  
 
Схема 121. Поняття Державного земельного кадастру 
 
Моніторинг земель є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. Це – система спостереження  
за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних 
процесів. У системі моніторингу земель проводиться збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз 
інформації про стан земель, прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття 
рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки 
Залежно від цілей, спостережень та охоплення територій моніторинг земель може бути 
національний регіональний локальний 
на всіх землях у межах території 
України 
на територіях, що характеризуються 
єдністю фізико-географічних, 
екологічних та економічних умов 
на окремих земельних ділянках  
та в окремих частинах (елементарних 
структурах) ландшафтно-екологічних 
комплексів 
ДЗК – ЄДИНА ДЕРЖАВНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗЕМЛІ, РОЗТАШОВАНІ  
В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 
































































Схема 122. Мета та принципи Державного земельного кадастру 
  
 
ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР 
ведеться з метою інформаційного забезпечення органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування, 
фізичних та юридичних осіб під час 
базується на таких основних принципах 
регулювання земельних відносин 
обов’язковість внесення до ДЗК відомостей про всі 
його об’єкти 
управління земельними ресурсами 
єдність методології ведення ДЗК 
організації раціонального використання й охорони 
земель 
об’єктивність, достовірність і повнота відомостей  
у ДЗК 
здійснення землеустрою 
внесення відомостей до ДЗК виключно на підставі  
та відповідно до ЗУ «Про Державний земельний 
кадастр» 
проведення оцінки землі 
відкритість і доступність відомостей ДЗК, законність 
їх одержання, поширення і зберігання 
справляння плати за землю 
безперервність внесення до ДЗК відомостей  
про об’єкти ДЗК, що змінюються 
формування та ведення містобудівного кадастру, 
кадастрів інших природних ресурсів 















































Схема 123. Об’єкти Державного земельного кадастру 
 
ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
землі в межах державного 
кордону України 
землі в межах території 
адміністративно-
територіальних одиниць 
обмеження у використанні 
земель 
земельна ділянка 
До ДЗК вносяться такі 
відомості про державний 
кордон України 
До ДЗК включаються такі 
відомості про землі в межах 
території адміністративно-
територіальних одиниць 
(АРК, областей, міст Києва  
і Севастополя, районів, міст, 
селищ, сіл, районів у містах) 
До ДЗК включаються такі 
відомості про обмеження  
у використанні земель 
До ДЗК включаються такі 
відомості про земельні 
ділянки 
графічне зображення 






повні назви суміжних 




опис меж прикордонної 
смуги 




міри ліній по периметру зміст обмеження 
опис меж 
площа 
















































Продовження схеми 123 
 
інформація про документи, 






дані щодо демаркації 
державного кордону України 
інформація про акти, на 
підставі яких установлено 




об’єкта – контури, назви  
та характеристики, що 
обумовлюють встановлення 
обмежень (за наявності 
такого об’єкта) 
відомості про категорії 
земель у межах 
адміністративно-
територіальної одиниці 
інформація про документи, 
на підставі яких 
встановлено обмеження  
у використанні земель 
координати поворотних 
точок меж 




(категорія земель, вид 
використання земельної 
ділянки в межах певної 
категорії земель) 
дані про прив’язку 
поворотних точок меж  
до пунктів державної 
геодезичної мережі 
відомості про економічну та 
нормативну грошову оцінку 
земель у межах території 
адміністративно-
територіальної одиниці 
дані про якісний стан 
земель та про бонітування 
ґрунтів 
склад угідь із зазначенням 
контурів будівель і споруд, 
їх назв 
відомості про інші об’єкти 
ДЗК, до яких територіально 
(повністю або частково) 
входить земельна ділянка 
















































Закінчення схеми 123 
 
відомості про обмеження  
у використанні земельних 
ділянок 
відомості про частину 
земельної ділянки, на яку 
поширюється дія сервітуту, 
договору суборенди 
земельної ділянки 
відомості про бонітування 
ґрунтів адміністративно-
територіальної одиниці 
нормативна грошова оцінка 
інформація про 
документацію із 
землеустрою та оцінки 
земель щодо земельної 
ділянки та інші документи, 
на підставі яких 
установлено відомості  
про земельну ділянку 
інформація про її власників 
(користувачів), 
зареєстровані речові права 
відповідно до даних 

















































Схема 124. Ведення Державного земельного кадастру 
 
 
Схема 125. Поземельна книга 
 
 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВЕДЕННЯ ДЗК 
забезпечення повноти 
відомостей про всі земельні 
ділянки 
застосування єдиної системи 
просторових координат і системи 
ідентифікації земельних ділянок 
запровадження єдиної системи 
земельно-кадастрової інформації 
та її достовірності 























































































Схема 127. Облік кількості та якості земель 
 
 
ВІДОМОСТІ З ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ НАДАЮТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ОРГАНОМ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ  
ЗА МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ФОРМІ ВИТЯГУ (ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ) ПРО 
 
земельну ділянку 
Право на отримання витягу з Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, суб’єкти права 
земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи 
видачу державного акта 
на право власності на 




ділянок у власності 
(користуванні) 
одержання у власність 
земельної ділянки у 
межах норм безоплатної 
приватизації 
ОБЛІК КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬ ОБЛІК ЯКОСТІ ЗЕМЕЛЬ 
відображення у відомостях і документах даних, які 
характеризують кожну земельну ділянку, а також 
землі за площею та складом земельних угідь, 
розподіл земель за власниками, 
землекористувачами 
відображення у відомостях і документах даних, які 
характеризують земельні угіддя за природними  
і набутими властивостями, що впливають на їх 
продуктивність та економічну цінність, а також  






















































ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВКЛЮЧАЄ 
надання податкових і кредитних пільг громадянам та юридичним особам, які здійснюють за власні кошти 
заходи, передбачені загальнодержавними та регіональними програмами використання й охорони земель 
виділення коштів державного або місцевого бюджету громадянам та юридичним особам для відновлення 
попереднього стану земель, порушеного не з їх вини 
звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії с/г освоєння або поліпшення їх стану згідно 
з державними та регіональними програмами 
компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів унаслідок тимчасової 
















































Схема 129. Умови відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 
 
 
ДО ВТРАТ С/Г ТА Л/Г ВИРОБНИЦТВА ВХОДЯТЬ ВТРАТИ С/Г УГІДЬ, ЛІСОВИХ ЗЕМЕЛЬ І ЧАГАРНИКІВ,  
А ТАКОЖ ВТРАТИ, ЗАВДАНІ ОБМЕЖЕННЯМ У ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ ТА ПОГІРШЕННЯМ ЯКОСТІ 
ЗЕМЕЛЬ 
Відшкодуванню підлягають втрати с/г угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), 
лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві 
внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов’язаних із с/г та л/г виробництвом 
Відшкодуванню підлягають також втрати, завдані обмеженням прав власників землі та землекористувачів,  
у тому числі орендарів, або погіршенням якості угідь внаслідок негативного впливу, спричиненого діяльністю 
громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування чи держави, а також у зв’язку з вилученням с/г 
угідь, лісових земель і чагарників із господарського обігу внаслідок установлення охоронних, санітарних та 
інших захисних зон 
Втрати с/г і лісогосподарського виробництва компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам 
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§ 7. Відповідальність за порушення земельного законодавства 
 
Схема 130. Види земельно-правової відповідальності 
Схема 131. Види земельних правопорушень 
Схема 132. Відповідальність за порушення земельного законодавства  
Схема 133. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 
Схема 134. Адміністративна відповідальність за порушення земельного 
законодавства 
Схема 135. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законо-
давства 






































































Схема 130. Види земельно-правової відповідальності 
   
 
Схема 131. Види земельних правопорушень 
 
ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
кримінальна адміністративна цивільно-правова дисциплінарна 
 
підстава – злочин; ступінь 
громадської небезпеки – 
високий 
підстава – адміністративне 
правопорушення; менший 
ступінь громадської 




відповідальність у формі 
компенсації шкоди, заподіяної 
порушенням земельного 
законодавства 
правова форма впливу на 
порушника трудової 
дисципліни у вигляді 
дисциплінарного стягнен-
ня – догани або звільнення 
ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
екологічні інші 
пов’язані із заподіянням шкоди землям як природному 
об’єкту, наприклад псування с/г угідь та інших земель, їх 
забруднення хімічними та радіоактивними речовинами  
і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими 
та іншими відходами 
 
не пов’язані із заподіянням шкоди землям як 
природному об’єкту, наприклад порушення строків 
















































Схема 132. Відповідальність за порушення земельного законодавства12 
 
——————— 
12 Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення земельного законодавства. 
ГРОМАДЯНИ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ НЕСУТЬ ЦИВІЛЬНУ, АДМІНІСТРАТИВНУ АБО КРИМІНАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ТАКІ ПОРУШЕННЯ12 
укладення угод з порушенням земельного законодавства 
самовільне зайняття земельних ділянок 
розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на стан земель 
знищення межових знаків 
псування с/г угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, 
засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами 
невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням 
порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, 






































































Закінчення схеми 132 
 
 
приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок 
непроведення рекультивації порушених земель 
знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень 
невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту 
ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації про них 
відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою; використання земельних ділянок с/г 
призначення для ведення товарного с/г виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
порушення строків розгляду заяв про відведення земельних ділянок 

















































Схема 133. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 
 
 
Схема 134. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства 
 
ПОВЕРНЕННЯ САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
власникам землі або 
землекористувачам здійснюється 
без відшкодування затрат, 
понесених за час незаконного 
користування ними 
приведення земельних ділянок у придатний 
для використання стан, включно зі знесенням 
будинків, будівель і споруд, здійснюється за 
рахунок громадян або юридичних осіб, які 
самовільно зайняли земельні ділянки 
 
 
провадиться за рішенням суду 
Відповідальність за вчинення земельно-правових правопорушень в основному визначається гл. 7 КУпАП «Адміністративні 
правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини» 
Ст. 52. Псування і забруднення с/г та інших земель Ст. 53-2. Перекручення або приховування даних 
Державного земельного кадастру  
Ст. 53. Порушення правил використання земель  Ст. 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву 
земельних ділянок без спеціального дозволу 
Ст. 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки Ст. 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 






































































Закінчення схеми 134 
 
 
Ст. 53-5. Порушення строку видачі державного акта на 
право власності на земельну ділянку  
Ст. 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь  
на землях державного лісового фонду 
Ст. 54. Порушення строків повернення тимчасово 
зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний 
для використання за призначенням  
Ст. 73. Засмічення лісів відходами Ст. 55 Самовільне відхилення від проектів землеустрою 
Ст. 77-1. Самовільне випалювання рослинності  
або її залишків 
Ст. 63. Незаконне використання земель державного 
лісового фонду 
Ст. 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними 
речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими 
викидами, відходами і покидьками 
Ст. 59. Порушення правил охорони водних ресурсів 
Ст. 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних 
канав, дренажних систем і шляхів на землях державного 
лісового фонду 
1 2 
















































Схема 135. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства 
 
 
Схема 136. Майнова відповідальність за порушення земельного законодавства 
 
 
Ст. 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки  
та самовільне будівництво 
Ст. 239-2. Незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах 
Ст. 238. Приховування або перекручення відомостей про 
екологічний стан або захворюваність населення 
Ст. 252. Умисне знищення або пошкодження територій, 
взятих під охорону держави, та об’єктів ПЗФ 
Ст. 239. Забруднення або псування земель 
Ст. 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель 
Відповідальність за земельно-правові злочини в основному передбачається розд.VIII «Злочини проти довкілля» КК України 
Ст. 254. Безгосподарське використання земель 
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
цивільна відповідальність  
за завдану шкоду 
матеріальна відповідальність  
за земельні правопорушення 







§ 8. Склад та цільове призначення земель України 
 
Схема 137. Склад земель України 
Схема 138. Категорії земель 
Таблиця 2. Земельний фонд України 
Схема 139. Встановлення та зміна цільового призначення земель 
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Схема 137. Склад земель України 
 
 




13 Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 
громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати в запасі. 
ДО ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ НАЛЕЖАТЬ 
усі землі в межах її 
території 
у тому числі 
острови землі, зайняті 
водними об’єктами 
Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії13, 
які мають особливий правовий режим 
с/г призначення 
житлової та громадської забудови 






промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
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Таблиця 2. Земельний фонд України14 
 
Площа земель 
Зміни за період з 01.01.2006 по 
01.01.2011 (+ - тис. га) 
у тому числі Основні види земельних 















1 2 3 4 5 6 
С/г землі 42791,8 70,9 -150,8 -128,9 -21,9 
у тому числі:      
   с/г угіддя 41576,0 68,9 -146,2 -125,8 -20,4 
з них:      
   рілля 32476,5 53,8 24,6 26,5 -1,9 
   перелоги 310,2 0,5 -109,1 -98,5 -10,6 
   багаторічні насадження 896,5 1,5 -4,0 -2,8 -1,2 
   сіножаті 2410,9 4,0 -18,3 -19,4 1,1 
   пасовища 5481,9 9,1 -39,4 -31,6 -7,8 
   інші с/г землі 1215,8 2,0 -4,6 -3,1 -1,5 
Ліси та інші лісовкриті площі 10601,1 17,6 97,4 88,2 9,2 
у тому числі:      
вкриті лісовою рослинністю 9677,2 16,0 31,8 30,0 1,8 
не вкриті лісовою 
рослинністю 
205,3 0,3 15,2 8,8 6,4 
інші лісові землі 315,2 0,5 6,1 5,8 0,3 
чагарники 403,4 0,8 44,3 43,6 0,7 
Забудовані землі 2512,5 4,2 45,0 31,6 13,4 
у тому числі:      
під житловою забудовою 469,3 0,8 25,7 17,6 8,1 
землі промисловості 221,8 0,4 3,5 3,7 -0,2 
землі під відкритими 
розробками, кар’єрами, 
шахтами та відповідними 
спорудами 
151,3 0,3 -1,2 -1,8 0,6 
землі комерційного та іншого 
використання 
53,8 0,1 11,9 10,2 1,7 
землі громадського 
призначення 
282,3 0,5 -1,4 -1,9 0,5 
землі змішаного 
використання 
28,8 – 2,1 2,2 -0,1 
землі, які використовують 
для транспорту та зв’язку 
494,6 0,8 3,4 2,2 1,2 
землі, які використовують 
для технічної інфраструктури 
65,4 0,1 -5,0 -5,3 0,3 
 
——————— 
14 Станом на 1 січня 2011 р. Див.: Національна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Україні у 2010 році. Київ: Центр екол. освіти та інформації, 2011. С. 94. 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 
землі, які використовують 
для відпочинку, та інші 
відкриті землі 
745,2 1,2 6,0 4,7 1,3 
Відкриті заболочені землі 979,9 1,6 13,9 13,4 0,5 
Сухі відкриті землі з 
особливим рослинним 
покривом 
17,7 – 0,1  0,1 
Відкриті землі без рослинного 
покриву або з незначним 
рослинним покривом 
(кам’янисті місця, піски, яри, 
інші) 
1028,3 1,7 -12,2 -10,6 -1,6 
Всього земель (суходіл) 57931,3 96,0 -6,6 -6,3 -0,3 
Води (території, що вкриті 
поверхневими водами) 
2423,5 4,0 6,6 6,3 0,3 































































Схема 139. Встановлення та зміна цільового призначення земель 
 
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 
 























про передачу цих 
земель у власність 
або надання в корис-
тування, вилучення 










































у межах певної 
категорії земель 






самостійно в межах 
вимог, установ-






































































































Схема 140. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель 
 
 
ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ  
Є ПІДСТАВОЮ 
визнання недійсними рішень 
органів державної влади,  
ВР АРК, РМ АРК та органів 
місцевого самоврядування про 
надання (передачу) земельних 
ділянок громадянам  















до закону громадян  
та юридичних осіб, винних  
у порушенні порядку 
встановлення та зміни 
цільового призначення 
земель 
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Схема 141. Землі с/г призначення 
 
ЗЕМЛІ, НАДАНІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА С/Г ПРОДУКЦІЇ, ЗДІЙСНЕННЯ С/Г НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  
ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗМІЩЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, В ТОМУ ЧИСЛІ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ОПТОВИХ РИНКІВ С/Г ПРОДУКЦІЇ, АБО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ 
 
 
с/г угіддя (рілля, багаторічні насадження, 
сіножаті, пасовища та перелоги) 
несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім 
віднесених до земель л/г призначення, землі під 
господарськими будівлями і дворами, землі під 
інфраструктурою оптових ринків с/г продукції, землі тимчасової 
консервації тощо) 






























































Схема 142. Порядок використання земель с/г призначення 
 
ЗЕМЛІ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ НЕ МОЖУТЬ ПЕРЕДАВАТИСЬ У ВЛАСНІСТЬ ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ,  
ОСОБАМ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ІНОЗЕМНИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА ІНОЗЕМНИМ ДЕРЖАВАМ 
громадянам 
для ведення особистого селянського господарства 
с/г науково-дослідним установам і навчальним 
закладам, сільським професійно-технічним 
училищам та загальноосвітнім школам 
для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового 
досвіду ведення сільського господарства 
несільськогосподарським підприємствам, 
установам та організаціям, релігійним 
організаціям та об’єднанням громадян 
для ведення підсобного сільського господарства 
оптовим ринкам с/г продукції 
для садівництва 
для ведення товарного с/г виробництва 
для городництва 
для сінокосіння та випасання худоби 
Передаються у власність та надаються в користування 
для ведення товарного с/г виробництва. Ці земельні ділянки 
використовуються відповідно до розроблених та затверджених 
в установленому порядку проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель 
















































Схема 143. Пріоритетність земель с/г призначення 
 
 
Схема 144. Земельні ділянки державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій 
 
 




Визначення земель, придатних 
для потреб с/г, здійснюється  
на підставі даних ДЗК 
Для будівництва промислових підприємств, 
об’єктів житлово-комунального 
господарства, залізниць і автомобільних 
шляхів, ліній електропередачі та зв’язку, 
магістральних трубопроводів, а також для 
інших потреб, не пов’язаних з веденням с/г 
виробництва, надаються переважно 




Лінії електропередачі й зв’язку  
та інші комунікації проводяться 
головним чином уздовж шляхів, 
трас тощо 
ДЕРЖАВНІ Й КОМУНАЛЬНІ С/Г ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
отримують земельні ділянки із земель державної  
та комунальної власності у постійне користування для 
науково-дослідних цілей 
орендують земельні ділянки, що перебувають 
 у власності громадян та юридичних осіб, для 
навчальних цілей 






























































Схема 145. Приватизація земель державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій 
 
У РАЗІ ПРИВАТИЗАЦІЇ земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам 
державних і комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради, а також 
пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю) 
Рішення про приватизацію земель державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій приймають органи 
виконавчої влади або органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих 
підприємств, установ та організацій 
Землі у приватну власність особам у разі приватизації земель державних і комунальних с/г підприємств, установ  
та організацій передаються безоплатно 
Площа земель, які передаються у приватну власність, становить різницю між загальною площею земель,  
що перебували у постійному користуванні с/г підприємств, установ та організацій, і площею земель, які залишаються  
у державній чи комунальній власності (л/г призначення, водний фонд, резервний фонд) 
Для обчислення розміру земельної частки (паю) враховуються с/г угіддя, які перебували у постійному користуванні 
державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій, за винятком земель, що залишаються у державній  
і комунальній власності. Загальний розмір обчисленої для приватизації площі с/г угідь ділиться на загальну кількість 
осіб, які беруть участь у приватизації 
Особи під час приватизації земель державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій мають гарантоване 
















































Закінчення схеми 145 
 
 
Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, 
установ та організацій і пенсіонерів з їх числа є рівними 
Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників державних і комунальних закладів, культури, освіти  
й охорони здоров’я та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості, не можуть перевищувати норм 
безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, установлених законом для ведення особистого селянського 
господарства 
Внутрішньогосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні 
споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до ЗК України передані у власність громадян, с/г підприємств, установ 
та організацій, що створені колишніми працівниками державних і комунальних с/г підприємств, установ та організацій 
Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд 
земель за погодженням його місця розташування з особами, які беруть участь у приватизації, в розмірі до 15 відсотків 
площі всіх с/г угідь, що були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій 
Резервний фонд земель перебуває в державній або комунальній власності і призначається для подальшого 































































Схема 146. Земельні ділянки с/г підприємств  
 
 
Схема 147. Землі фермерського господарства 
 
ЗЕМЛІ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ МОЖУТЬ НАЛЕЖАТИ С/Г ПІДПРИЄМСТВАМ, УСТАНОВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ 
приватним на праві власності 
може набуватися шляхом 
державним і комунальним на праві 
постійного користування 
 
внесення до статутного 
капіталу земельних ділянок  
їх засновників 
придбання земельних ділянок  
за договорами купівлі-продажу, 
ренти, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами 
ЗЕМЛІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МОЖУТЬ СКЛАДАТИСЯ ІЗ 
земельної ділянки, що належить  
на праві власності фермерському 
господарству як юридичній особі 
земельних ділянок, що належать 
громадянам – членам 
фермерського господарства  
на праві приватної власності 
земельної ділянки, що 
використовується фермерським 
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Схема 149. Визначення та використання земель житлової та громадської 
забудови 
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Схема 149. Визначення та використання земель житлової та громадської забудови 
 
 
До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які 
використовуються відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану 
земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, для розміщення 
житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування 
громадянам 
Земельні ділянки надаються 
для будівництва  
і обслуговування жилого 
будинку, господарських 
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ТЕРИТОРІЯ МІСТА ПОДІЛЯЄТЬСЯ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ 








ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ЗЕМЛІ 



















































Схема 152. Правовий режим земель населених пунктів 
 
 
ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Генеральна схема планування 
території України 
містобудівна документація, що визначає концептуальні рішення планування та 
використання території України 
схеми планування окремих 
частин території України 
за рішенням КМ України розробляються схеми планування окремих частин 
території України: кількох областей, узбережжя Чорного та Азовського морів, 
гірських територій Карпат, територій, що зазнали радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших територій з підвищеним 
техногенним навантаженням чи ризиком виникнення надзвичайних ситуацій 
схеми планування території на 
регіональному рівні 
містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, 
планування, забудови та іншого використання території населеного пункту 
генеральний план населеного 
пункту 
планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми 
планування території України та визначає принципові рішення розвитку, 
планування, забудови, використання територій адміністративно-
територіальних одиниць та їх окремих частин 
містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання 
території для містобудівних потреб у межах визначених зон 
план зонування території 
(зонінг) 
містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток 
території 
детальний план території 
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Схема 153. Правовий режим поселень за межами населених пунктів 
 
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ МОЖУТЬ ЗНАХОДИТИСЯ ЗА МЕЖАМИ 
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Таблиця 3. Охоронні території та об’єкти ПЗФ України15 
 






















600,0 1455,0 787,2 1001,8 1215,8 
Природні 
заповідники 
160,0 350,0 168,1 198,7 205,3 
Біосферні 
заповідники 
212,0 250,0 226,3 246,4 250,9 
Інші категорії 1427,0 2200,0 1859,9 1821,1 1786,9 





15 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році. 























































ЗЕМЛІ ПЗФ – ДІЛЯНКИ СУШІ І ВОДНОГО ПРОСТОРУ З ПРИРОДНИМИ КОМПЛЕКСАМИ ТА ОБ’ЄКТАМИ,  
ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВУ ПРИРОДООХОРОННУ, ЕКОЛОГІЧНУ, НАУКОВУ, ЕСТЕТИЧНУ, РЕКРЕАЦІЙНУ ТА ІНШУ 
ЦІННІСТЬ, ЯКИМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ НАДАНО СТАТУС ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПЗФ 



























































































































































































Схема 155. Форми власності на території та об’єкти ПЗФ 
 
 
Власність Українського народу 
території природних заповідників, заповідні зони біосферних 
заповідників, землі та інші природні ресурси, надані 
національним природним паркам 
Власність Українського народу та інші 
форми власності 
регіональні ландшафтні парки, зони – буферна, антропогенних 
ландшафтів, регульованого заповідного режиму біосферних 
заповідників, землі та інші природні ресурси, включені  
до складу, але не надані національним природним паркам, 
заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні 
сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва 
Не можуть надаватися на праві 
приватної власності 
ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, 
створені до прийняття цього ЗУ «Про природно-заповідний 
фонд України» 
Зміни форм власності на землю, на якій 
знаходяться заказники, пам’ятки 
природи, заповідні урочища, парки-
пам’ятки садово-паркового мистецтва 
землевласники зобов’язані забезпечувати режим їх охорони  
та збереження з відповідною перереєстрацією охоронного 
зобов’язання 
















































Схема 156. Правовий режим земель ПЗФ 
 
Схема 157. Землі іншого природоохоронного призначення 
 
ПРАВОВОМУ РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ПЗФ ПРИТАМАННІ ТАКІ ОСОБЛИВОСТІ,  
ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ РЕЖИМУ ОБ’ЄКТА ПЗФ 
деякі об’єкти ПЗФ та земельні ділянки, на яких вони розташовані, не підлягають передачі у приватну власність 
встановлено особливий порядок оголошення територій об’єктами ПЗФ 
передбачено внутрішнє функціональне зонування земельних ділянок 
передбачено влаштування навколо об’єктів ПЗФ охоронних зон 
за порушення правового режиму земель ПЗФ установлено підвищену відповідальність 
встановлено пільговий режим оподаткування земель ПЗФ 
ЗЕМЛІ ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 





























































Схема 158. Визначення та складові елементи екологіч́ної мере́жі 
 
 
Екологічна мере́жа – єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення 
довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення 
та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів 
ПЗФ, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища та відповідно до законів  
і міжнародних зобов’язань України підлягають особливій охороні 
землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони 
землі лісового фонду 
полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду 
землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами 
землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення, туризму та проведення 
спортивних заходів 
земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України 
інші природні території та об’єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні 
ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу природну цінність) 
радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом 
території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України 
території та об’єкти ПЗФ 
частково землі с/г призначення екстенсивного використання – пасовища, луки, сіножаті тощо 
До складових структурних елементів екомере́жі належать 




Рисунок 2. Структурні елементи екологіч́ної мере́жі: 1 – природне ядро;  
2 – екологічний коридор; 3 – буферна зона; 4 – відновлювальна територія 
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(тис. га)  
на 2015 
Сіножаті та пасовища 7772,9 7899,5 7892,9 9536,6 
Ліси та лісовкриті площі 10380,2 10591,9 10601,1 10955 
Відкриті заболочені землі 940,4 979,4 979,9 940,4 
Радіоактивно забруднені 
землі, які не використо-
вують у господарстві 
136 125,3 125,4 136 
Відкриті землі без рослин-
ного покриву або з незнач-
ним рослинним покривом 
1180,8 1029,9 1028,3 1180,8 
Води 2415 2423,2 2423,5 2415 
Загальна площа (тис. га), 

















16 Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 
2010 році. Київ: Центр екол. освіти та інформ., 2011. С. 62. 
ЗЕМЛІ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  
для профілактики захворювань і лікування людей 
може негативно вплинути  
на природні лікувальні 
властивості цих земель 
Забороняється діяльність, яка  
суперечить їх цільовому 
призначенню  
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Схема 160. Види курортів 
 
Схема 161. Округи й зони охорони земель оздоровчого призначення 
 
 
За характером природних лікувальних ресурсів курорти України поділяються на 
курорти державного значення 
природні території, що мають особливо 
цінні та унікальні природні лікувальні 
ресурси і використовуються з метою 
лікування, медичної реабілітації  
та профілактики захворювань 
курорти місцевого значення 
природні території, що мають 
загальнопоширені природні лікувальні 
ресурси і використовуються з метою 
лікування, медичної реабілітації  
та профілактики захворювань 
На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів установлюються 
зони санітарної (гірничо-
санітарної) охорони 
У межах цих територій забороняються передача земельних ділянок у власність  
і надання в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам  
для діяльності, несумісної з охороною природних лікувальних властивостей  
і відпочинком населення 
округи 
для курортів, які 
використовують родовища 
корисних копалин, що належать 
до природних лікувальних 
ресурсів (підземні мінеральні 
води, лікувальні грязі тощо), 
встановлюються округи гірничо-
санітарної охорони 
це територія земної поверхні, зовнішній контур 
якої співпадає з межею курорту. В межах цієї 
території забороняються будь-які роботи, що 
призводять до забруднення ґрунту, повітря, 
води, завдають шкоди лісу, іншим зеленим 
насадженням, спричиняють розвиток ерозійних 
процесів і негативно впливають на природні 
лікувальні ресурси, санітарний та екологічний 
стан природних територій курортів 
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Схема 163. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення 
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ОЗДОРОВЧОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
безпосередньо випливають із цільового призначення 
особливий порядок оголошення місцевостей курортами 
обмеження на приватизацію санаторно-курортних закладів 
пільговий режим оподаткування земельним податком земель 
оздоровчого призначення 
зонування території курортів 
ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ПОРЯДКУ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
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Схема 164. Визначення земель рекреаційного призначення 
 
 
Схема 165. Склад земель рекреаційного призначення 
 
 







ДО ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ належать земельні ділянки 
зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів 
навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас 
об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів,  
яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів 
зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів 
зайняті територіями будинків рибалок і мисливців 
дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших 
аналогічних об’єктів 
надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів 
стаціонарної рекреації 
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Схема 167. Склад земель історико-культурного призначення  
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
 ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
безпосередньо випливають із цільового призначення земель 
додаткові обмеження на використання земель рекреаційного 
призначення 
оподаткування земель рекреаційного призначення земельним 
податком 
особливий порядок зміни цільового призначення рекреаційних земель 
НА ЗЕМЛЯХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ розташовуються 
пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі) 
історико-культурні заповідники 
історико-культурні заповідні території 
охоронювані археологічні території 
музеї просто неба 
меморіальні музеї-садиби 
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Схема 169. Класифікація об’єктів культурної спадщини 
 
ЗОНИ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК із забороною діяльності, що шкідливо впливає 
або може вплинути на додержання режиму використання земель історико-







































































































печери з наявними 
свідченнями 
життєдіяльності людини, 
будівлі або приміщення  
в них, що зберегли 
автентичні свідчення про 
визначні історичні події, 















зони або ландшафти, 
природно-антропогенні 
витвори, що зберегли  







чи художнього погляду 
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Схема 170. Правовий режим земель історико-культурного призначення 
  
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ  
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
безпосередньо випливають із цільового призначення 
дозвільний порядок використання земель, установлений 
законодавством 
обмеження права приватної власності статусом історико-культурного 
об’єкта 
особливий порядок віднесення земель до цієї категорії 
у разі привілейованої купівлі історико-культурного об’єкта орган 
державної влади має таке ж право на земельну ділянку 
зонування прилеглих до історико-культурного об’єкта територій 
особливий порядок оподаткування земель історико-культурного 
об’єкта 
підвищена відповідальність за порушення правового режиму земель 
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§ 12. Землі лісогосподарського призначення 
 
Рисунок 3. Ліс як приклад екосистеми 
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Рисунок 3. Ліс як приклад екосистеми: 
1 – біоценоз: рослини (фітоценоз), тварини (зооценоз), мікроорганізми 
(мікробіоценоз); 2 – біотоп: ґрунт, підґрунтя (едафотоп), атмосфера (кліматоп) 
 
Рисунок 4. Складові лісу відповідно до чинного природоохоронного 
законодавства: 
1 – правовий режим земель л/г призначення регулюється ЗК України; 2 – правова 
охорона та використання лісів регулюються ЛК України; 3 – правова охорона та 
використання тваринного світу регулюються ЗУ «Про тваринний світ»; 4 – правова 



















































Схема 171. Визначення земель л/г призначення 
 
Схема 172. Співвідношення понять «ліс» і «землі л/г призначення» відповідно до ЛК України 
 
зеленими насадженнями у межах населених пунктів,  
які не віднесені до категорії лісів 
Ст. 55 ЗК України Ст. 5 ЛК України 
До земель л/г призначення належать землі, вкриті лісовою 
рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові 
землі, які надані та використовуються для потреб лісового 
господарства 
До земель л/г призначення належать лісові землі, 
на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові 
землі, зайняті с/г угіддями, водами й болотами, 
спорудами, комунікаціями, малопродуктивними 
землями тощо, які надані в установленому 
порядку та використовуються для потреб лісового 
господарства 
не належать землі, зайняті 
окремими деревами і групами дерев, чагарниками на с/г 
угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках 
тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно 
деревна та чагарникова рослинність з відповідними 
ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, 
мікроорганізмами та іншими природними компонентами,  
що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають  
один на одного і на навколишнє природне середовище 
лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові 
землі, зайняті с/г угіддями, водами й болотами, спорудами, 
комунікаціями, малопродуктивними землями тощо,  
які надані в установленому порядку та використовуються 
для потреб лісового господарства 


































































Схема 174. Власність на землі л/г призначення 
 
 
ЛІСИ УКРАЇНИ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ЗНАЧЕННЯМ ТА ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНИХ 
























ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬ Л/Г ПРИЗНАЧЕННЯ 


















































Схема 175. Право приватної власності на ліси та землі л/г призначення 
 
ЗК України ЛК України 
Землі л/г призначення можуть перебувати у приватній 
власності 
Ліси можуть перебувати у приватній власності 
замкнені земельні ділянки л/г призначення 
Суб’єктами права приватної власності на ліси є 
громадяни та юридичні особи України 
Громадянам та юридичним особам за рішенням 
органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади можуть безоплатно або за плату 
передаватись у власність 
Громадяни та юридичні особи України можуть 
безоплатно або за плату набувати у власність ліси 
замкнені земельні лісові ділянки 
загальною площею до 5 га 
у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств 
 
Громадяни та юридичні особи в установленому 
порядку можуть набувати у власність земельні ділянки 
деградованих і малопродуктивних угідь для залісення 
Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності 
ліси, створені ними на набутих у власність  
у встановленому порядку земельних ділянках 
деградованих і малопродуктивних угідь,  

































































Ліси, створені громадянами та юридичними особами 
на земельних ділянках, що належать їм на праві 
власності, перебувають у приватній власності цих 
громадян і юридичних осіб 
Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, 
особами без громадянства та іноземними юридичними 
особами, підлягають відчуженню протягом 1 року 
Документом, що посвідчує право приватної власності 
на ліси, є державний акт на право власності на землю, 


















































Схема 176. Право користування лісами та землями л/г призначення 
  
ЗК України ЛК України 
Користування 
постійне тимчасове постійне тимчасове 
 
 
земельні ділянки л/г 
призначення за рішенням 
органів виконавчої влади  
або органів місцевого 
самоврядування надаються  
в постійне користування 
спеціалізованим державним 
або комунальним л/г 
підприємствам, іншим 
державним і комунальним 
підприємствам, установам  
та організаціям, у яких 
створено спеціалізовані 
підрозділи, для ведення 
лісового господарства 
оренда цієї категорії 
земель прямо в ЗК України 
не передбачена, але існує 
можливість оренди 
земель, що перебувають  




у постійне користування ліси 
на землях державної та 





державним та комунальним 
л/г підприємствам, іншим 
державним підприємствам, 
установам та організаціям,  
у яких створено 
спеціалізовані л/г підрозділи 
тимчасове користування лісами 
може бути: довгостроковим – 
терміном від 1 до 50 років і 
короткостроковим – терміном  
до 1 року 
довгострокове тимчасове 
користування лісами – засноване 
на договорі строкове платне 
використання лісових ділянок,  




туристичних та освітньо-виховних 
цілей, проведення науково-
дослідних робіт 


































































ліси надаються в постійне 
користування на підставі 
рішення органів виконавчої 
влади або органів місцевого 
самоврядування, прийнятого  
в межах їх повноважень  
за погодженням з органами 
виконавчої влади з питань 
лісового господарства та з 
питань охорони навколишнього 
природного середовища АРК, 
територіальними органами 
центральних органів виконавчої 
влади з питань лісового 
господарства та з питань 
охорони навколишнього 
природного середовища 
право постійного користування 
землями л/г призначення 
посвідчується державним актом 




користування лісами державної  
та комунальної власності 
здійснюється без вилучення 
земельних ділянок у постійних 
користувачів лісами на підставі 
рішення відповідних органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, 
прийнятого в межах їх повноважень 
за погодженням  
з постійними користувачами лісами 
та органом виконавчої влади з 
питань лісового господарства АРК, 
територіальними органами 
центрального органу виконавчої 
влади з питань лісового 
господарства 


















































Закінчення схеми 176 
 
короткострокове тимчасове 
користування лісами для заготівлі 
другорядних лісових матеріалів, 
побічних лісових користувань  
та інших потреб, передбачених  
ЛК України, здійснюється без 
вилучення земельних ділянок  
у власника лісів, постійного лісоко-
ристувача на підставі спеціального 
дозволу, що видається власником 
лісів, постійним лісокористувачем 
підприємствам, установам, 
організаціям, громадянам України, 




користування лісами приватної 
власності здійснюється без 
вилучення земельних ділянок 
шляхом укладення між власником 
лісів та тимчасовим лісокористу-
вачем договору, який підлягає 
реєстрації в органі виконавчої 
влади з питань лісового 
господарства АРК, територіальних 
органах центрального органу 
виконавчої влади з питань 
лісового господарства 
право постійного користування 
лісами посвідчується 








































































належать лісові ділянки, в тому числі захисні 
насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 га 
не належать 
зелені насадження в межах населених пунктів 
(парки, сади, сквери, бульвари тощо), які  
не віднесені в установленому порядку до лісів 
окремі дерева і групи дерев, чагарники на с/г 
угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках 
























































ОСНОВНІ РИСИ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ Л/Г ПРИЗНАЧЕННЯ 
цільова направленість земель відповідно до їх використання для ведення лісового господарства 
нерозривний зв’язок ґрунтів (земель л/г призначення) з лісом як природним об’єктом 
багатофункціональне призначення лісів 
функції управління лісами взаємопов’язані з аналогічними функціями щодо земель л/г призначення 
(наприклад ведення Державних лісового та земельного кадастрів) 
особливий порядок переведення лісових земель у нелісові 




























































Схема 179. Використання лісів та земель л/г призначення 
 
 




громадяни мають право в лісах державної  
та комунальної власності, а також за згодою 
власника в лісах приватної власності вільно 
перебувати, безоплатно без видачі 
спеціального дозволу збирати для власного 
споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, 
ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, 
передбачених ЛК України та іншими 
законодавчими актами України 
спеціального оформлення 





право постійного землекористування 
та право приватної власності на 
землю 
заготівля другорядних лісових матеріалів 
права на земельні ділянки  
не оформлюються 
побічні лісові користування 
використання корисних властивостей лісів  
для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних, туристичних та освітньо-виховних 
цілей, потреб мисливського господарства, 
проведення науково-дослідних робіт 
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Схема 181. Право власності на землі водного фонду 
 
 
ЗК України ВК України 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та 
каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них 
До земель водного фонду належать землі, зайняті 
морями, річками, озерами, 
водосховищами, іншими 
водними об’єктами, болотами, 
а також островами,  
не зайнятими лісами 
морями, річками, озерами, 
водосховищами, іншими 
водоймами, болотами, а також 
островами 
прибережними захисними 
смугами вздовж морів, річок  
та навколо водойм, крім земель, 
зайнятих лісами 
прибережними захисними 
смугами вздовж морів, річок  
та навколо водойм 
береговими смугами водних шляхів 
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ 
державна комунальна приватна 
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ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
землі водного фонду води 
громадянам та юридичним особам за 
рішенням органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування можуть 
безоплатно передаватися у власність такі 
водойми 
води (водні об’єкти) є 
виключно власністю 
народу України  









власники на своїх земельних ділянках 
можуть у встановленому порядку 
створювати рибогосподарські, протиерозійні 
та інші штучні водойми 











































Рисунок 6. Складові водного об’єкта відповідно до чинного 
природоохоронного законодавства: 
1 – правовий режим земель водного фонду регулюється ЗК України;  
2 – правова охорона та використання вод регулюються ВК України; 3 – 
правова охорона та використання тваринного світу регулюються ЗУ «Про 
тваринний світ»; 4 – правова охорона та використання рослинного світу 






























































КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ 
громадянам та юридичним особам органами виконавчої 
влади або органами місцевого самоврядування  
із земель водного фонду можуть передаватися земельні 
ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення  
і берегових смуг водних шляхів, а також озера, 
водосховища, інші водойми, болота й острови  
для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-
оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо 
постійне тимчасове (на умовах оренди) 
державним водогосподарським 
організаціям за рішенням органів 
виконавчої влади або органів місцевого 
самоврядування надаються землі водного 
фонду для догляду за водними об’єктами, 
прибережними захисними смугами, 
смугами відведення, береговими смугами 
водних шляхів, гідротехнічними спорудами 
тощо 
використання земельних ділянок водного фонду  
для рибальства здійснюється за згодою їх власників  


















































Схема 184. Прибережні захисні смуги 
 
Уздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об’єктів  
від забруднення й засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги 
по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води  
(у меженний період) шириною 
уздовж морів та навколо морських заток  
і лиманів установлюються шириною  
не менше двох кілометрів від урізу води 
для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею 
менш як 3 га – 25 метрів 
у разі крутизни схилів більше 3 градусів мінімальна ширина 
прибережної захисної смуги подвоюється 
для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також 
ставків площею понад 3 га – 50 метрів 
межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації із землеустрою, 
кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації 
для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів 
встановлюються за окремими проектами землеустрою 
















































Схема 185. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо 
водойм та на островах  
 
 
Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності 
Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм  
та на островах установлюється законом 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. 
Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають установленим режимам господарювання, підлягають 










та на островах 
забороняється 
розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження й залісення), а також садівництво  
та городництво 
зберігання та застосування пестицидів і добрив 
улаштування літніх таборів для худоби 
будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз 
відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів 
миття та обслуговування транспортних засобів і техніки 
улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, 




















































Схема 186. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських 
заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах  
 
 
У ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГАХ УЗДОВЖ МОРІВ, МОРСЬКИХ ЗАТОК І ЛИМАНІВ  
ТА НА ОСТРОВАХ У ВНУТРІШНІХ МОРСЬКИХ ВОДАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
влаштування полігонів 
побутових та 
промислових відходів  
і накопичувачів стічних 
вод 
Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток  
і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах установлюється законом 
У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім 




побутових стічних вод 
об’ємом понад 1 
кубічний метр на добу 
влаштування полів 
фільтрації та створення 
інших споруд для 
приймання  





















































Схема 187. Смуги відведення 
 
 
Схема 188. Берегові смуги водних шляхів  
 
 
Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних та осушувальних 
систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг 
відведення з особливим режимом використання 
Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою,  
які розробляються й затверджуються в установленому порядку 







будівництва переправ тощо 
НА СУДНОПЛАВНИХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СУДНОПЛАВСТВОМ, УСТАНОВЛЮЮТЬСЯ БЕРЕГОВІ СМУГИ 
Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються  
за проектами землеустрою, які розробляються  
та затверджуються в установленому порядку 
Порядок установлення та використання берегових смуг 


















































Схема 189. Особливості користування землями водного фонду в басейнах малих річок 
 
 
З МЕТОЮ ОХОРОНИ ВОДНОСТІ МАЛИХ РІЧОК КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 
руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки 
випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування 
водостоків, перепусків чи акведуків 
зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки 
розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації 
здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки та якість води в ній 
проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів’ях річок 
надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд), а також для садівництва й городництва 
змінювати рельєф басейну річки 
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ЗЕМЛЯМИ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЮТЬСЯ ЗЕМЛІ, НАДАНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 






















































































































































Схема 192. Право власності на землі промисловості 
 
 
ДО ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ НАЛЕЖАТЬ ЗЕМЛІ 
надані для розміщення та 

























ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ 










































































Схема 193. Земельні ділянки для промисловості та особливості їх надання для користування надрами 
 
 
Схема 194. Землі транспорту 
 
Розміри земельних ділянок, що надаються для 
промисловості, визначаються відповідно до затверджених 
в установленому порядку державних норм і проектної 
документації, а відведення земельних ділянок здійснюється 
з урахуванням черговості їх освоєння 
Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних із корис-
туванням надрами, здійснюється після оформлення  
в установленому порядку прав користування надрами  
і відновлення земель згідно із затвердженим проектом 
рекультивації на раніше відпрацьованих площах  
у встановлені строки 
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 
ЗК України ЗУ «Про транспорт» 
Землі, надані підприємствам, установам та 
організаціям залізничного, автомобільного 
транспорту і дорожнього господарства, морського, 
річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту 
та міського електротранспорту для виконання 
покладених на них завдань щодо експлуатації, 
ремонту і розвитку об’єктів транспорту 
Землі, надані в користування підприємствам та організаціям 
транспорту згідно із ЗК України для виконання покладених  
на них завдань щодо експлуатації, ремонту, вдосконалення  
і розвитку об’єктів транспорту 
Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених 
цілей, визначаються відповідно до затверджених  



















































Закінчення схеми 194 
 
З метою забезпечення належної експлуатації споруд та інших 
об’єктів транспорту, а також охорони земель від негативного впливу 
зазначених об’єктів на землях, наданих у користування 
підприємствам транспорту, можуть встановлюватися охоронні зони 
з особливими умовами землекористування 
Відповідальність за утримання в належному стані земель, наданих  
у користування підприємствам та організаціям транспорту,  
і використання їх за цільовим призначенням покладається  
на керівників (власників) цих підприємств, установ і організацій 
Розміщення споруд та інших об’єктів транспорту на землях, наданих 
у користування підприємствам транспорту, здійснюється  
за погодженням з місцевими органами влади і самоврядування 
Підприємства транспорту зобов’язані раціонально використовувати 
надані їм земельні ділянки, не порушувати інтереси інших 
землекористувачів (у тому числі орендарів), не допускати 
заболочення, погіршення якості земель і забруднення їх 
промисловими та іншими відходами, неочищеними стоками, 
вживати заходів для захисту ґрунтів від ерозії, здійснювати 
укріплення ярів, крутих схилів, пісків, а також додержуватись інших 














































































Схема 195. Землі залізничного транспорту 
 
 
ЗК України ЗУ «Про залізничний транспорт» ЗУ «Про транспорт» 
Землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його 
облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, 
локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського 
господарства, сигналізації та зв’язку, водопостачання, каналізації; під 
захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-
побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення 
роботи залізничного транспорту 
Для забезпечення у межах смуги 
відведення нормальної експлуатації 
залізничних колій, ліній 
електропостачання та зв’язку, інших 
пристроїв та об’єктів залізничного 
транспорту загального користування, 
а також у місцях, де є небезпека 
зсувів, обвалів, розмивів, селей, 
снігозанесень та інших небезпечних 
впливів, установлюються охоронні 
зони 
Землі, надані в користування 
підприємствам і організаціям 
залізничного транспорту відповідно 
до чинного законодавства України. 
До складу цих земель входять землі, 
які є смугою відведення залізниць, а 
саме землі, надані під залізничне 
полотно та його облаштування, 
станції з усіма будівлями і спорудами 
енергетичного, локомотивного, 
вагонного, колійного, вантажного і 
пасажирського господарства, 
сигналізації та зв’язку, 
водопостачання, каналізації, захисні 
й укріплюючі насадження, службові, 
культурно-побутові приміщення та 
інші споруди, необхідні для 























































Охоронні зони – ділянки землі, 
прилеглі до земель залізничного 
транспорту загального користування 
і необхідні для забезпечення 
збереження, міцності та стійкості 
споруд, пристроїв та інших об’єктів 
залізничного транспорту 
Уздовж земель залізничного 
транспорту можуть встановлюватися 
охоронні зони 
Порядок установлення охоронних 
зон, їх розміри і режим користування 
визначаються КМ України 
Землі залізничного транспорту 
повинні утримуватися в належному 
санітарному стані й 
використовуватися для вирощування 
деревини, в тому числі ділової, та 

















































































гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, 
базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, 
що обслуговують морський транспорт 
До земель морського транспорту не належать 
території, насипані або намиті в акваторії за кошти 
портів 
ЗУ «Про транспорт» 
Землі під Землі, надані в користування під 
морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, 
устаткуванням, об’єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту 
Спорудження на підходах до портів (каналів), 
мостових, кабельних і повітряних переходів, 
водозабірних та інших об’єктів, а також спорудження 
радіосистем у зоні радіонавігаційних об’єктів 
погоджується з адміністрацією портів 
На підходах до портів (каналів), мостових, кабельних  
і повітряних переходів, водозабірних та інших об’єктів 
відповідно до закону можуть встановлюватись 

















































Схема 197. Землі річкового транспорту  
 
ЗК України ЗУ «Про транспорт» 
портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами  
та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт 
пасажирські вокзали, павільйони і причали 
Землі під Землі, надані в користування під 
судноплавні канали, судноплавні, енергетичні та гідротехнічні споруди, службово-технічні будівлі 
берегоукріплювальні споруди й насадження 
будівлі, берегові навігаційні знаки та інші споруди для обслуговування водних шляхів, судноремонтні заводи, 
ремонтно-експлуатаційні бази, майстерні, судноверфі, відстійно-ремонтні пункти, склади, матеріально-
технічні бази, інженерні мережі, службові та культурно-побутові приміщення, інші об’єкти, що забезпечують 
роботу річкового транспорту 
вузли зв’язку, радіоцентри і радіостанції 
спеціальні насадження для вирощування 
деревини, в тому числі ділової 
Для робіт, пов’язаних із судноплавством і сплавом на 
внутрішніх водних шляхах, поза населеними пунктами 
виділяється у встановленому порядку берегова смуга. 
Землі берегової смуги не вилучаються  
у землекористувачів і використовуються відповідно  










































































Схема 198. Землі автомобільного транспорту і дорожнього господарства 
 
Землі під спорудами та устаткуванням 
енергетичного, гаражного і паливороздавального 
господарства, автовокзалами, автостанціями, 
лінійними виробничими спорудами, службово-
технічними будівлями, станціями технічного 
обслуговування, автозаправними станціями, 
автотранспортними, транспортно-експедиційними 
підприємствами, авторемонтними заводами, 
базами, вантажними дворами, майданчиками 
контейнерними та для перечеплення, службовими 
та культурно-побутовими будівлями й іншими 
об’єктами, що забезпечують роботу автомобільного 
транспорту 
Землі, надані в користування під проїзну частину, узбіччя, земляне полотно, 
декоративне озеленення, резерви, кювети, мости, тунелі, транспортні 
розв’язки, водопропускні споруди, підпірні стінки, смуги відведення  
і розташовані в їх межах інші дорожні споруди та обладнання 
Землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них 
розміщені споруди, що забезпечують функціонування 
автомобільних доріг, а саме 
паралельні об’їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні 
споруди і насадження, протилавинні та протиселеві споруди, 
вловлюючі з’їзди 
придорожні лісосмуги для захисту доріг і вирощування 
деревини, в тому числі ділової 
майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, 
підприємства та об’єкти служби дорожнього сервісу 
будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби 
з виробничими базами 
Землі, що знаходяться під автомобільними дорогами загального 
користування та їх спорудами, надаються дорожнім організаціям 
у користування відповідно до чинного законодавства 




















































Схема 199. Землі авіаційного транспорту 
 
До ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ належать землі під 
аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об’єктами управління повітряним рухом, 
радіонавігації та посадки, очисними й іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та 
спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту 
вертольотними станціями, включно з вертольотодромами, службово-технічними територіями з усіма 
будівлями та спорудами 
ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими 
майданчиками для експлуатації повітряних суден 
службовими об’єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту 










































































Схема 200. Землі трубопровідного транспорту 
 
Схема 201. Землі міського електротранспорту  
 
 
До земель трубопровідного транспорту належать 
земельні ділянки, на яких збудовано наземні й надземні 
трубопроводи та їх споруди, а також наземні споруди 
підземних трубопроводів 
Уздовж трубопроводів установлюються охоронні зони. 
Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використо-
вується з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону 
або договору. Порядок установлення, розмір та режим 
використання охоронної зони об’єкта трубопровідного 
транспорту визначаються законодавством України 
ЗЕМЛІ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ 






























































































































































































































Схема 202. Землі зв’язку та телекомунікацій 
 
ЗК України ЗУ «Про телекомунікації» 
уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв’язку, 
що проходять поза населеними пунктами, а також 
навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій 
та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони 
земельні ділянки, надані під повітряні й кабельні 
телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби 
зв’язку 
складовою частиною земель зв’язку є земельні ділянки, що 
надаються для розташування лінійних, станційних споруд, 
антен, веж, інших технічних засобів телекомунікацій 
власність 
надаються в установленому порядку у власність або 
передаються їх власниками в постійне або тимчасове 
користування, у тому числі в оренду, фізичним особам – 
суб’єктам підприємницької діяльності та юридичним особам 
уздовж повітряних, кабельних ліній електрозв’язку  
та навколо випромінюючих споруд електрозв’язку 
встановлюються охоронні зони, а в разі необхідності 
утворюються просіки. Порядок надання та використання 
земельних ділянок, установлення охоронних зон і 
утворення просік визначаються законодавством України 
Землі зв’язку 












































































Закінчення схеми 202 
 
у разі вилучення земельної ділянки або виникнення права 
обмеженого користування чужою земельною ділянкою  
та іншою нерухомістю викупна ціна, а також плата за 
користування земельною ділянкою та іншою нерухомістю 
встановлюються відповідно до законодавства 
у разі припинення діяльності осіб у сфері телекомунікації 
припинення прав на земельну ділянку здійснюється на 
підставах і в порядку, що встановлені земельним 
законодавством України 
розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та 
просік, визначаються відповідно до норм відведення земель 
для цього виду діяльності та проектно-кошторисною 
документацією, затвердженою в установленому порядку 
оператори телекомунікацій, які відповідно до ЗУ «Про 
телекомунікації» внесені до реєстру операторів, провайдерів 
телекомунікацій, мають право вимагати від власників 
земельних ділянок або землекористувачів установлення 
сервітутів до категорії земель, визначених ЗК України,  
для прокладання під землею телекомунікаційних мереж 
та/або усунення їх пошкоджень. Розмір плати (тарифи) за 
встановлення земельного сервітуту для прокладання під 
землею та/або усунення пошкоджень телекомунікаційних 



















































Схема 203. Склад земель енергетики 
 
 
Схема 204. Землі енергетики 
 
 
ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ – це надані в установленому законом порядку у власність і користування для розміщення, будівництва та 
експлуатації об’єктів з виробництва і передачі електричної та теплової енергії, об’єктів альтернативної енергетики, об’єктів 
технологічної інфраструктури об’єктів енергетики, в тому числі адміністративних та виробничих будівель підприємств, що 


























надані для розміщення, будівництва й експлуатації об’єктів з виробництва 
електричної та теплової енергії – ядерних установок і об’єктів, призначених  
для поводження з радіоактивними відходами, теплових електростанцій, 
теплоелектроцентралей, гідроелектростанцій, гідроакумулюючих електростанцій, 
вітроелектростанцій, електростанцій з використанням енергії сонця, геотермальних 
електростанцій, біоелектростанцій та електростанцій з використанням інших 











































































Закінчення схеми 204 
 
під виробничими об’єктами 
енергетики 
земельні ділянки підприємств, установ і організацій, надані для розміщення, 
будівництва та експлуатації підприємств з виробництва електротехнічного обладнання, 
пристроїв, матеріалів, будівельних конструкцій, дільниць з ремонту електротехнічного 
обладнання, промислових і ремонтних баз, службових, адміністративних та 
виробничих будівель суб’єктів енергетики та інших підприємств, що забезпечують 




для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі 
електричної енергії між державами, а також від електрогенеруючих підприємств  





для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі 
електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживачів 
електричної енергії: повітряних і кабельних ліній електропередачі, 
трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів, струмопроводів, пристроів і 
споруд диспетчерсько-технологічного управління процесом електропередачі, 
повітряних або кабельних вводів до житлових або нежитлових споруд 
місцевої (локальної) 
електричної мережі 
під об’єктами магістральної 
теплової мережі 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів 
теплоенергетики: котелень, підключених до теплової мережі, наземних, надземних  
та підземних трубопроводів, павільйонів і теплових камер з відповідним обладнанням, 
насосних станцій, центральних теплових пунктів, комунікаційних тунелів, пристроїв  
та обладнання, необхідних для управління централізованим теплозабезпеченням 
електричними підстанціями  
та розподільними пунктами 
різних типів високої напруги 
струмопроводами, 
пристроями і спорудами, 





























































заборонена зона ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження  
з радіоактивними відходами 
Правовий режим і порядок використання земель у межах режимних зон об’єктів енергетики встановлюються законодавством 
України 
захищена зона ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження  
з радіоактивними відходами 
Розміри і межі режимних зон об’єктів енергетики визначаються на підставі проектної документації на їх будівництво  
за проектами землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
заборонена зона гідроелектротехнічних споруд 
Земельні ділянки режимних зон об’єктів енергетики надаються в користування лише підприємствам, які експлуатують 
відповідні об’єкти енергетики 










































































Схема 206. Земельні сервітути для розміщення об’єктів енергетики та передачі електроенергії 
 
Підприємства, які будують чи експлуатують об’єкти енергетики та передачі електричної енергії, мають право використовувати 
земельні ділянки за договором про встановлення земельного сервітуту з власником чи користувачем земельної ділянки  
для розміщення об’єктів енергетики на праві земельних сервітутів 
для будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення споруд опорних конструкцій повітряних ліній 
електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв 
ПОСТІЙНІ СЕРВІТУТИ СТРОКОВІ СЕРВІТУТИ 
для розміщення споруд опорних конструкцій 
повітряних ліній електропередачі, трансформаторних 
підстанцій, розподільних пунктів, пристроїв і споруд 
на період будівництва чи проведення планових 
ремонтних робіт об’єктів передачі електричної енергії 
для проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва 
й експлуатації ліній електропередачі 
для розміщення на земельній ділянці інформаційних щитів, попереджувальних знаків, які стосуються будівництва та 
експлуатації ліній електропередачі 






















































Схема 208. Договір про встановлення земельного сервітуту для розміщення об’єктів енергетики та передачі 
електричної енергії 
 
Щодо права будівництва та обслуговування об’єктів 
передачі електричної енергії – на підставі договору про 
встановлення земельного сервітуту між експлуатуючим 
підприємством та власниками чи постійними 
користувачами земельних ділянок, укладеного в порядку, 
встановленому ЦК України 
На земельних ділянках державної та комунальної 
власності, які не надані у власність чи користування, – за 
договором з органом виконавчої влади або органом 
місцевого самоврядування та експлуатуючим 
підприємством у межах повноважень,  
визначених ЗК України 
 
ЩОДО ЗЕМЕЛЬ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ЧИ НЕ НАЛЕЖАТЬ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ АБО КОРИСТУВАННЯ, 
ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ТАКІ СЕРВІТУТИ 
У ДОГОВОРІ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ 





земельної ділянки, щодо якої 
встановлюється земельний 
сервітут (за наявності) 
площа земельної ділянки, 
на яку поширюється дія 
земельного сервітуту 
дані про земельну ділянку, 













































































Схема 209. Спеціальні зони об’єктів енергетики 
 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ  
І ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, А ТАКОЖ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ  
Й ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ 
Земельні ділянки в межах спеціальних зон об’єктів енергетики не вилучаються (викупляються) у власників чи користувачів 
земельних ділянок, а використовуються з обмеженнями (крім випадків, коли встановлення спеціальних зон призводить  
до неможливості використання земельних ділянок за цільовим призначенням) 
Якщо встановлення спеціальних зон об’єктів енергетики призводить до неможливості раціонального використання 
земельної ділянки за цільовим призначенням, власник чи користувач земельної ділянки має право вимагати вилучення 
(викупу) всієї земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а орендар такої земельної 
ділянки має право вимагати в односторонньому порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування 
завданих цим збитків 
































































Схема 210. Землі оборони 
 
 
ЗЕМЛІ ОБОРОНИ – надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-
навчальних закладів, підприємств та організацій ЗС України, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законодавства України 
Форми власності 
Навколо військових та інших оборонних об’єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони  
з особливими умовами користування 
Порядок використання встановлюється ЗУ «Про використання земель оборони» 
Особливості відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають 
реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування ЗС України, Державної спеціальної служби 
транспорту, встановлюються ЗУ «Про використання земель оборони» 
Кошти, отримані від відчуження таких земельних ділянок, зараховуються до Державного бюджету України та 




ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
 1. Предмет і метод земельного права. 
 2. Принципи земельного права. 
 3. Система та структура земельного права. 
 4. Співвідношення та взаємодія земельного права із суміжними 
галузями правової системи України. 
 5. Правове забезпечення земельної реформи. 
 6. Поняття і класифікація земельних правовідносин. 
 7. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин. 
 8. Зміст земельних правовідносин. 
 9. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин. 
 10. Функції земельного права. 
 11. Розвиток науки земельного права. 
 12. Поняття та класифікація джерел земельного права. 
 13. Конституція України – головне джерело земельного права. 
 14. Особливості структури Земельного кодексу України. 
 15. Підзаконні акти в системі джерел земельного права: класифікація, 
особливості. 
 16. Особливості та форми права власності на землю. 
 17. Право власності на землю Українського народу. 
 18. Право державної власності на землю: об’єкти і суб’єкти. 
 19. Право комунальної власності на землю: об’єкти і суб’єкти. 
 20. Право приватної власності на землю: об’єкти і суб’єкти. 
 21. Загальні правові підстави та порядок виникнення права власності на 
землю. 
 22. Права та обов’язки власників земельних ділянок. 
 23. Підстави і порядок припинення права власності на землю. 
 24. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель. 
 25. Суб’єкти, об’єкти і форми приватизації земель. 
 26. Особливості приватизації земель с/г призначення та інших категорій 
земель. 
 27. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель. 
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 28. Загальна характеристика права землекористування та його класифі-
кація. 
 29. Право постійного землекористування: суб’єкти та об’єкти. 
 30. Підстави та порядок виникнення і припинення права землекористу-
вання. 
 31. Право обмеженого землекористування: суперфіцій та емфітевзис. 
 32. Права та обов’язки землекористувачів. 
 33. Поняття та юридичні ознаки оренди землі. 
 34. Особливості виникнення права землекористування на умовах оренди. 
 35. Правове регулювання оренди земель с/г та іншого призначення. 
 36. Об’єкти і суб’єкти оренди землі. 
 37. Права та обов’язки орендаря земельної ділянки. 
 38. Поняття й особливості договору оренди земельної ділянки. 
 39. Специфіка припинення права оренди земельної ділянки. 
 40. Поняття і класифікація обмежень прав на землю. 
 41. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства. 
 42. Земельні сервітути. 
 43. Особливості державної реєстрації прав на землю. 
 44. Поняття і класифікація гарантій прав на землю. 
 45. Форми та способи захисту прав на землю. 
 46. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекорис-
тувачам. 
 47. Земельні спори: поняття і класифікація. 
 48. Система і компетенція органів, що вирішують земельні спори. 
 49. Поняття і стадії механізму реалізації прав на землю. 
 50. Правове забезпечення набуття прав на землю. 
 51. Правове забезпечення реалізації прав на землю. 
 52. Процедура припинення прав на землю. 
 53. Економіко-правовий механізм у сфері земельних відносин. 
 54. Загальна характеристика та правові форми плати за землю. 
 55. Суб’єкти та об’єкти плати за землю і пільги. 
 56. Відшкодування втрат с/г та л/г виробництва. 
 57. Поняття, зміст, суб’єкти управління в галузі використання та охорони 
земель. 
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 58. Система і повноваження органів управління в галузі використання та 
охорони земель. 
 59. Повноваження Держгеокадастру України в галузі земельних відносин. 
 60. Правове забезпечення землеустрою в Україні. 
 61. Контроль за використанням та охороною земель. 
 62. Державний земельний кадастр. 
 63. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок. 
 64. Правова природа земельних аукціонів. 
 65. Правочини (угоди) із земельними ділянками. 
 66. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. 
 67. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. 
 68. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної 
необхідності. 
 69. Правові засади мораторію на відчуження земель згідно з Перехідними 
положеннями ЗК України. 
 70. Поняття і зміст правової охорони земель. 
 71. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель. 
 72. Нормування і стандартизація в галузі охорони земель. 
 73. Рекультивація земель. 
 74. Консервація земель. 
 75. Особливості правової охорони ґрунтів. 
 76. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства. 
 77. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності. 
 78. Види юридичної відповідальності в земельному праві України. 
 79. Особливості юридичної відповідальності за самовільне зайняття 
земельної ділянки. 
 80. Поняття і склад земель с/г призначення. 
 81. Особливості правового режиму земель с/г призначення. 
 82. Суб’єкти права с/г землевикористання та загальна характеристика їх 
правового статусу. 
 83. Фермерське землевикористання. Закон України «Про фермерське 
господарство». 
 84. Землевикористання особистого селянського господарства. Закон 
України «Про особисте селянське господарство». 
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 85. Землевикористання с/г кооперативів. 
 86. Громадяни як суб’єкти с/г землевикористання. 
 87. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. 
 88. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. 
 89. Виникнення права використання земель для забудови. 
 90. Основні етапи процедури забудови земельних ділянок. 
 91. Використання земель громадянами у межах населених пунктів. 
 92. Особливості переходу права власності на землю та права землевико-
ристання на забудовані земельні ділянки. 
 93. Поняття, склад і специфіка використання земель, що особливо 
охороняються. 
 94. Поняття, склад і загальна характеристика земель л/г призначення. 
 95. Правові форми використання земель л/г призначення. 
 96. Загальна характеристика земель водного фонду. 
 97. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
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відповідальність  182, 184–185 
Алгоритм  15 
 
Безоплатна приватизація земельних 
ділянок громадянами  96 
Берегові смуги водних шляхів  240 
 
Ведення ДЗК 176 
Види 
– збитків, що підлягають 
відшкодуванню  150 
– земельних ділянок громадян 
України  100 
– земельних правовідносин  23 
– земельних правопорушень  181 
– земельних сервітутів  84 
– права земельного сервітуту  83 
– суб’єктів земельного права  26 
Використання 
– земель л/г призначення  231 
– земель с/г призначення  195 
Викуп 
– для суспільних потреб  136 
– земельних ділянок  133 
Викупна ціна  132 
Вилучення земельних ділянок  144 
Виникнення права на земельну 
ділянку  112 
Відповідальність 
– за порушення земельного 
законодавства  182 
– органів державної влади  148 
Відчуження земельних ділянок  127, 
128 
Відшкодування 
– вартості земельної ділянки  142 
– втрат л/г виробництва  179 
– втрат с/г виробництва  179 
– збитків власникам землі  149 
– збитків землекористувачам  149 
Власність на землі л/г 
призначення  223 
Водний об’єкт  235 
Встановлення 
– сервітутів для об’єктів 
енергетики  260 
– та зміна цільового призначення 
земель  191 
 
Головне управління Держгеокадастру 
у Харківській області  49 
Господарська діяльність на земельних 
ділянках  161 
 
Деградація земель  155 
Державний земельний кадастр  171 
Державний контроль за 
використанням та охороною земель  
170 
Державні та комунальні с/г 
підприємства  196 
ДЗК  171 
– його мета та принципи  172 
Держгеокадастр України  35, 46, 47, 
49, 126, 177 
Джерела земельного права  27 
Добросусідство  88 
Договір оренди землі  75 
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Екологічна мережа  211 
Економічне стимулювання 
раціонального використання та 
охорони земель  178 
Емфітевзис  86 
 
Захист прав на земельні ділянки  147 
Земельна ділянка як об’єкт права 
власності  58 
Земельне право як самостійна галузь 
права  22 
Земельний 
– сервітут  87 
– сервітут об’єктів енергетики  259 
– фонд України  189 
Земельні 
– ділянки для користування надр  
245 
– ділянки с/г підприємств  199 
– торги  118, 121, 123 
Земельно-правова 
відповідальність  181 
Землевпорядна документація  168 
Землеустрій  165 
– його завдання та зміст  166 
Землі 
– авіаційного транспорту  252 
– автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства  251 
– водного фонду  233 
– енергетики  256 
– житлової та громадської забудови  
202 
– залізничного транспорту  247 
– зв’язку та телекомунікацій  254 
– історико-культурного 
призначення  217, 218 
– л/г призначення  222 
– міського електротранспорту  253 
– морського транспорту  249 
– оборони  262 
– оздоровчого призначення  213 
– оздоровчого призначення  215 
– ПЗФ  208 
– промисловості  244 
– промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення  243 
– рекреаційного призначення  216 
– річкового транспорту 250 
– с/г призначення  194, 196 
– транспорту  245 
– трубопровідного транспорту  253 
– фермерського господарства  199 
– основне національне багатство  
23 
Зміна цільового призначення 
земель  192 
Зміст 
– права земельного сервітуту  82 
– цивільно-правових угод  117 
– обмежень прав на землю  91 
 
Категорії земель  188 
Класифікація земельно-правових 
норм  28 
Контроль у галузі охорони земель  
158 
Користування землями водного фонду 
у басейнах малих річок  241 
Кримінальна відповідальність 182, 
186 
 
Ліс  222, 223, 231 
Лісовий фонд України  229 
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Майнова відповідальність  186 
Межі адміністративно-територіальних 
утворень  163 
Метод земельного права  24, 25 
Моніторинг земель  171 
 
Набувальна давність  112 
Набуття права 
– власності на земельні ділянки  
116 
– власності на земельні ділянки 
фізичними особами  59 
– власності на земельні ділянки 
юридичними особами  60 
– на жилий будинок, будівлю або 
споруду  99 
– на землю, 95 
Надання земельних ділянок у 
постійне користування  109 
Наука земельного права  32 
Норми безоплатної передачі 
земельних ділянок громадянам  105 
Нормування в галузі охорони 
земель  160 
 
Об’єкти 
– ДЗК  173 
– ПЗФ України  207 
Облік кількості та якості земель  177 
Обмеження у використанні земельних 
ділянок  89 
Обтяження прав на земельну 
ділянку  89 
Оголошення про проведення 
земельних торгів  122 
Округи 
– і зони охорони земель 
оздоровчого призначення  214 
– санітарної охорони  215 
Органи, що вирішують земельні 
спори  151 
Оренда 
– земельної ділянки  87 
– землі  71 
Орендарі землі  72 
Орендна плата за землю  77 
Орендодавці землі  72 
Охорона земель  156, 159, 169 
– її зміст  157 
 
Перехід права 
– на земельну ділянку  99 
– на оренду земельної ділянки  73 
Планування використання земель  164 
Повноваження 
– ВР АРК у галузі земельних 
відносин  37 
– ВР України в галузі земельних 
відносин  36 
– державних органів щодо передачі 
земельних ділянок у власність 
або  
у користування  107 
– Держгеокадастру України в 
галузі земельних відносин  46 
– КМ України в галузі земельних 
відносин  44 
– Мінприроди України у галузі 
земельних відносин  45 
– місцевих державних 
адміністрацій  
у галузі земельних відносин  53 
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– обласних рад у галузі земельних 
відносин  38 
– органів державної влади в галузі 
земельних відносин  35 
– районних рад у галузі земельних 
відносин  41 
– РМ АРК у галузі земельних 
відносин  52 
– сільських, селищних, міських рад 
у галузі земельних відносин  42 
– ФДМУ у галузі земельних 
відносин  54 
Поземельна книга  176, 177 
Покупці земель с/г призначення  116 
Поняття земельного права  32 
Порядок 
– викупу земельної ділянки  140 
– продажу земельних ділянок 
державної та комунальної 
власності  113 
– розгляду земельних спорів  152 
– укладення договору оренди 
землі  76 
Поселення за межами населених 
пунктів  205 
Права та обов’язки 
– власників земельних ділянок  69 
– землекористувачів  81 
– орендаря  79 
– орендодавця  78 
– сторін при розгляді земельних 
спорів  152 
Право власності на землі (-ю) 
– водного фонду  233 
– промисловості  244 
– держави  63 
– територіальних громад  61 
Право 
– громадян на землі с/г 
призначення  200 
– користування землями водного 
фонду  236 
– користування землями л/г 
призначення  226 
– постійного 
землекористування  70 
Право приватної власності на 
– води  234 
– землі водного фонду  234 
– землі л/г призначення  224 
Правовий режим земель 
– історико-культурного 
призначення  219 
– л/г призначення  230 
– населених пунктів  204 
– оздоровчого призначення  215 
– ПЗФ  210 
– рекреаційного призначення  217 
Правомочності власника земельної 
ділянки  57 
Предмет 
– земельного права  23 
– науки  33 
Прибережні захисні 
– смуги  237 
– смуги уздовж морів, морських 
заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах  239 
– смуги уздовж річок, навколо 
водойм та на островах  238 
Приватизація земель  197 
Примусове 
– відчуження земельних 
ділянок  143 
– припинення прав на земельну 
ділянку  125 
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Принципи земельного 
законодавства  31 
Припинення 
– дії земельного сервітуту  85 
– договору оренди землі  80 
– прав на землю  124 
– права користування земельними 
ділянками  126 
 
Режим лісових земель  223 
Режимні зони об’єктів енергетики  
258 
Речові права на землю в Україні  70 
Рілля  56 
Рішення про викуп для суспільних 
потреб  137 
 
С/г угіддя  56 
Самовільно зайняті земельні 
ділянки  184 
Склад земель  188 
Складові 
– водного об’єкта  235 
– екомережі  212, 213 
Смуги відведення  240 
Спеціальні зони об’єктів 
енергетики  261 
Спільна власність на землю  67 
Стандартизація в галузі охорони 
земель  160 
Суб’єкти 
– земельних відносин  25 
– права власності на землю  58 
– права постійного користування 
земельною ділянкою  71 
Суборенда земельних ділянок  74 
Суперфіцій  86 
Суспільна (-і) 
– необхідність  127, 128, 130 
– потреби  127, 128, 130, 133, 134 
 
Форми власності на 
– землю  57 
– території ПЗФ  209 
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